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أسباب انتشار ظاهرة العنف في الجامعات الأردنية من وجهة نظر الإدارات 
الجامعية ودورهم في الحد منها 
اأ.د."محمد اأمين" حامد عبد الله الق�ضاة        د. اأزهار خ�ضر داود داغـر
الملّخص
     هدفــت الدرا�ضــة اإلى التعــّرف علــى اأ�ضــباب انت�ضــار ظاهــرة العنــف في الجامعــات الأردنية مــن وجهة نظر 
الإدارات الجامعيــة، ودورهــا في الحد من هذه الظاهرة؛ للم�ضــاهمة في اقتراح بع�ــض الحلول التي قد تفيد في 
الحد من الظاهرة. وتكّونت عّينة الدرا�ضــة من (333) فردًا مــن الإدارّيين الأكاديمّيين في الجامعات الأردنّية 
للعام الّدرا�ضــي (4102/5102). ولتحليل بيانات الّدرا�ضــة، ا�ضــُتخِدمت المتو�ّضــطات الح�ضابّية، والنحرافات 
المعياريــة، وتحليــل التباين الثنائــي، واختبار �ضــفيه للمقارنات البعديــة، واأظهرت نتائج الّدرا�ضــة اأن تقدير 
اأفراد عينة الّدرا�ضة لأ�ضباب ظاهرة العنف في الجامعات الأردنية كان (متو�ضطًا)، كما اأظهرت النتائج وجود 
فروق داّلة اإح�ضائيًّ ا في اأ�ضباب ظاهرة العنف في الجامعات الأردنية، ُتعزى لمتغّي (الم�ضتوى الوظيفي) ول�ضالح 
(نائــب رئي�ــض جامعة، وعميــد كلية، ونائب عميــد كلية). وتو�ضّ لــت الّدرا�ضة اإلى التعرف علــى دور الإدارات 
الجامعية في الحد من ظاهرة العنف في الجامعات الأردنّية، واقتراح حلول لها.
الكلمات المفتاحية:
 ظاهرة، العنف، اإدارات جامعية، جامعات اأردنية.
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Reasons for The Spread of The Phenomenon of Violence in 
Jordanian Universities from The Perspective of University 
Administrations and Their Role in Reducing Them
Abstract:
    The Study aimed to identify the causes of the phenomenon of violence in 
Jordanian universities, and university administrations role in the reduction of 
this phenomenon, to contribute to propose some solutions that may be useful 
in reducing the phenomenon. The study sample consisted of (333) of academic 
administrators in Jordanian universities for the academic year (2014 /2015). 
For data analysis, arithmetic averages, standard deviations, multi-ANOVA, 
Scheffe test. The findings of the study showed that the estimate of the sample 
of the study of the causes of violence in Jordanian universities, was average, 
as shown by the results presence statistically significant differences in the 
causes of the phenomenon of violence in Jordanian universities, functional 
level and in favor of Vice President of the University and Dean of the College 
and Vice Dean of the Faculty. The study defines the role of the university 
departments in the reduction of the phenomenon of violence in Jordanian 
universities, and propose solutions.
Keywords: 
Phenomenon, Violence, University managements,  Jordanian Universities.
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المقّدمة:
      ت�ضــكل الجامعــات الأردنيــة ركيزة اأ�ضا�ضية من ركائز التعليم العــالي في الأردن، ل يمكن تجاهلها اأو التقليل 
ممــا تقدمه مــن خدمة للمجتمع وتعزيــز للاقت�ضاد الأردني، وتلبيــة لرغبة العديد مــن الطلبة الراغبين في 
اإكمــال درا�ضتهــم الجامعيــة، ويعد طلبــة الجامعات اأكــر الفئات الجتماعيــة تعبيًا عن م�ضامــين التحولت 
الجتماعيــة وال�ضيا�ضيــة واتجاهاتهــا التــي ي�ضهدها المجتمــع، وهي الفئة الأكــر جراأة علــى اختبار طبيعة 
التحولت الجتماعية وال�ضيا�ضية وم�ضامينها واتجاهاتها.
      وكــر في الآونــة الأخــية الحديث عــن ظاهرة العنف المجتمعــي بعاّمة وظاهرة العنــف الجامعي بخا�ضّ ة، 
وكلاهمــا ظاهــرة مر�ضية تعكر �ضفــو المجتمعات وا�ضتقرارها، وتعــد م�ضكلة العنف في الجامعــات الأردنية من 
الم�ضــكلات النف�ضيــة والجتماعيــة المعقدة ومظهــرًا من المظاهــر ال�ضلبية، وت�ضــّكل اإحدى اأهــم معوقات تقدم 
المجتمع والأمة، كما اأنها تعيق عملية التعليم والتن�ضئة في الجامعات، حتى باتت هذه الظاهرة م�ضكلة اأ�ضا�ضية 
تــوؤرق الجهــات المعنية في الجامعات الأردنية والتعليم العالي الأردني. وتظهر اأ�ضكال العنف الجامعي؛ بالعنف 
اللفظي والج�ضدي واإتلاف الممتلكات اأو ما �ضابه ذلك (جرار،2102 ؛ والحوامدة، 3002؛ والختاتنة،7002 ) .
        يعد العنف ق�ضية كﺒﺮى عرفته المجتمعات الب�ضرية منذ فجر التاريﺦ، فهو يعمل على الهدم اأكر من البناء 
في تكوين ال�ضخ�ضية الإ ن�ضانية وﻧﻤوها، وهو انفعال تثيه مواقف عديدة، ويوؤدي بالإ ن�ضان اإلى ارتكاب اأفعال 
موؤذية في حق ذاته اأحيانًا، وفي حق الآ خرين اأحيانًا اأخــرى. واأﺛناء هذا ال�ضلوك يكف العقل عن قدرته على 
الإ قناع اأو القتناع، فيلجاأ الفرد لتاأكيد ذاته واإﺛباتها عن طريق ال�ضتجابة ال�ضلوكية التي تت�ضف بطبيعة 
انفعالية �ضديدة، تنطوي على انخفا�ض م�ضتوى الب�ضية والتفكي ال�ضوي لديه.
      وربمــا تعــود اأ�ضباب انت�ضار ظاهرة العنــف الجامعي، اإلى اأ�ضباب اجتماعيــة واقت�ضادية و�ضيا�ضية ونف�ضية 
وتربوية، فقد انفتحت المجتمعات وتك�ضرت العلاقات والروابط الجتماعية التقليدية وازدادت الفردية؛ مما 
اأدى اإلى تمرد ال�ضباب على مجتمعاتهم، وقيامهم ببع�ض اأ�ضاليب العنف المجتمعي والجامعي (الجبوري،3002؛ 
والق�ضا�ض،5002؛ وال�ضبيحي والرواجفة،0102).
         وتقت�ضــي التربيــة ال�ضويــة اإعــادة تربيــة اأجيالنا الم�ضتقبليــة، اإذ يتم الجمع بين الأ�ضالــة والمعا�ضرة من 
جديــد، فاأحــداث العنــف التــي وقعت وما زالت تحــدث في جامعاتنــا، تحتــاج اإلى درا�ضة اأ�ضبابهــا والتفكي في 
حيثياتهــا؛ لتح�ضــين الحيــاة الجامعية وتدريب الطلبة علــى ممار�ضة ال�ضورى، والحوار، وتقبــل الراأي والراأي 
الآخر واحترام الحريات.
        وهنــاك مجموعــة مــن النظريــات التــي تتحدث عــن العنف وتقــوم بتف�ضي حدوﺛه، ومن هــذه النظريات 
نظرية (التف�ضي البيولوجي) الذي يربط �ضلوك العنف بالتركيبات الجينية والهرمونية، بينما ت�ضي نظرية 
(التحليل النف�ضي) اإلى اأن العدوان غريزة فطرية ل �ضعورية، تعﺒﺮ عن رغبة الفرد في الموت ودافعها التدمي، 
اأمــا نظريــة (الإحباط): فــترى اأن �ضلوك العنف مرتبط دائمــًا بالإحباط من اأجل التنفي�ــض اأو التفريغ، اإذ 
ينخف�ــض �ضلــوك العنف بعد اإلحاق الأذى بالآخرين، بينما تــرى نظرية (التعلم الجتماعي): باأن العنف هو 
�ضلوك عدواني متعلم، من خلال التفاعل مع الواقع الجتماعي (زيتون،5002؛ والرفاعي، 7002؛ وال�ضريفين، 
8002).
      ويوؤكــد بانــدورا (arudnaB) اأن �ضلــوك العنــف يتــم تعلمــه مــن خلال م�ضاهــدة ﻧﻤاذج �ضلوكيــة عدوانية 
وملاحظتهــا، ومن ﺛــم يقوم بمحاكاة هذا ال�ضلوك وتقليده، وعليه فالعنف هــو �ضلوك متعلم، يتعلمه الفرد من 
خلال م�ضاهدة غيه يقوم به، ومن ﺛم ت�ضجيل هذه الم�ضاهدات والأﻧﻤاط ال�ضلوكية على �ضكل ا�ضتجابة رمزية، 
ي�ضتخدمها في تقليد ال�ضلوك الذي يلاحظه، وقد تناولت نظريات عديدة درا�ضة �ضلوك العنف وتف�ضيه، كما 
اأنه يغطي مجمل الن�ضاطات والأ فعال التي توؤدي اإلى الأ ﻟﻢ، اأو الأ ذى الج�ضدي والنف�ضي لدى الآخرين (،miK 
3002 ،nosliW dna renicnepS ;5002). 
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     والعنف ممار�ضة للقوة البدنية لإ نزال الأ ذى بالأ �ضخا�ض اأو الممتلكات، كما اأنه الفعل اأو المعاملة التي تحدث 
�ضررًا ج�ضميًا، اأو التدخل في الحرية ال�ضخ�ضية. ولــه م�ضتويات ﻣﺨتلفة تبداأ بالعنف اللفظي الذي يتمثل في 
ال�ضتــم والتوبيﺦ، والعنف البدني الذي يتمثل في ال�ضرب والم�ضاجرة والتعدي على الآ خرين، واأخيًا العنف 
التنفيذي وهو التفكي بالقتل والتعدي على الآ خرين اأو ممتلكاتهم  بالقوة (عبابنة، 7002؛ والقادري،8002؛ 
ومحافظة،4102).  
      فــالعنف ي�ضمــل كل �ضلوك فعلي اأو لفظــي، يت�ضمن ا�ضتخدام القوة اأو التهديد با�ضتخدامها لإ لحاق الأ ذى 
وال�ضرر بالذات اأو بالآ خرين، واإتلاف الممتلكات لتحقيق اأهداف معينة، وينطوي على ممار�ضات �ضغط نف�ضي 
اأو معنوي باأ�ضاليب ﻣﺨتلفة، كما اأن ال�ضلوك العنيف قد يكون فرديًا اأو جماعيًا منظمًا اأو غي منظم، علنيًا اأو 
�ضريًا.         
       لقــد بــرزت م�ضكلة العنف بو�ضفها اأحد التحديات الكﺒﺮى التي تحتاج اإلى مواجهة �ضارمة؛ لما لها من تاأﺛي 
خطــي على حياة الأفراد ومنظومة قيمهم الجتماعيــة، فالعنف يعني خروج النا�ض عن طبيعتهم الإن�ضانية 
التــي ينبغــي اأن يلتزموا بها، ويتعاملوا مع اأنف�ضهــم ومع غيهم وفقها اإلى حالة �ضعبة ل تنا�ضب اإن�ضانيتهم ول 
ت�ضتقيم معها حياتهم .
    اإن العنــف ب�ضكــل عــام والعنــف الطلابــي ب�ضكــل خا�ض، يعّد مــن وجهة نظــر العديد من التربويــين وعلماء 
الجتمــاع وال�ضيا�ضة وغــيه؛ انحراف في التنمية ال�ضيا�ضية والجتماعيــة والقت�ضادية للمجتمعات .ولفهم 
هــذه الظاهــرة ب�ضكــل عام، فاإنه مــن ال�ضــروري معالجة هذه الظاهــرة بو�ضفها جــزءًا من عمليــة اجتماعية 
عادية، واأن تتم روؤيتها من خلال �ضياقها التاريخي، لذا فاإن ظاهرة العنف الطلابي في الجامعات الأردنية تعّد 
على اأنها جزء من الثقافة ال�ضيا�ضية ال�ضائدة في المجتمع، فالطلبة �ضاأنهم �ضاأن غيهم من الفئات الجتماعية 
الأخــرى يلجــوؤون اإلى العنف الطلابــي؛ لتحقيق اأهدافهم وغايتهم، وعليه يجــب اأن ل يدر�ض العنف الطلابي 
على حدة، بل يجب درا�ضته على اأنه جزء من الدرا�ضات ال�ضاملة للعنف والحركات الطلابية (;3002،yrraB 
6002 ،kcirtapztiF dna thgirW).      
        اإن فهــم اأ�ضبــاب ظاهــرة العنف الطلابــي ودوافعها في الجامعات الأردنية والإحاطــة بها، ت�ضهل من عملية 
فهم هذه الظاهرة، واإيجاد العلاج المنا�ضب لها ودرء ﻣﺨاطرها؛ اإذ اإن معظم الجامعات الأردنية اأ�ضبحت تعاني 
من هذه الظاهرة. وقد تنوعت وتعددت الأ �ضباب الموؤدية اإلى ممار�ضة �ضلــوك العنف في الجامعــات الأردنيــة، 
كــالأ �ضباب والعوامل النف�ضية: وهذه مبنية على الغرائز، والعواطف، والعقد النف�ضية، والإ حباط، والقلق، 
والكتئاب. وي�ضعر الطالب الجامعي بالإحباط عندما ي�ضبح التعليم غاية يراد الو�ضول اإليها، ويكون التركيز 
على النواحي العلمية فقط، ويتم تجاهل النواحي الأ خرى في حياة الطالب، وعدم الهتمام بقدراته وميوله، 
فاإن  ذلك  يولد  لديه  ال�ضعور  بالغ�ضب  والتوتر  والنفعال؛  لوجود  عوائق  تحول  بينه  وبين  تحقيق  اأهدافه 
(المخاريز،6002؛ ومحافظة،4102؛ وال�ضباغ،7002). 
        والإ�ضــلام يرف�ــض العنــف جملًة وتف�ضيــًلا، لأن ظاهرة العنف تتنافى والفطــرة ال�ضليمة التي خلق عليها 
الإن�ضــان، كمــا اأن الإ�ضــلام ماأخــوذ مــن ال�ضلم وال�ضــلام وفًقا لما هــو من�ضو�ض عليــه في القراآن وال�ضنــة واأ�ضول 
ال�ضريعــة، ويدعــو اإلى الرفق واللــين والإخاء والمحبة، ولقد قــدم النبي عليه ال�ضلاة وال�ضــلام اأروع الدرو�ض 
والعﺒﺮ في العفو والتعامل الح�ضن والت�ضامح، حتى مع اأعداء الله، وخي دليل على ذلك موقفه من الم�ضركين يوم 
فتح مكة حينما قال لهم» اذهبوا فاأنتم الطلقاء».
       وبينــت الحملــة الوطنيــة مــن اأجل حقوق الطلبة اأن العــام (3102م) هو عام العنف الجامعــي بامتياز؛ اإذ 
و�ضــل عدد الم�ضاجــرات الكبية التي وقعت في الجامعــات الأردنية اإلى (69) م�ضاجــرة، وبن�ضبة زيادة قاربت 
(012  %) عــن عــام (0102م)، و�ضهــد وفــاة خم�ضــة طــلاب (اأربعة من جامعــة الح�ضين، وواحــد من جامعة 
موؤتــة)، ففــي عام (0102م) كــان عدد الم�ضاجــرات الجامعية (13) م�ضاجــرة، بينما في عــام (1102م) و�ضل 
العدد اإلى (85) م�ضاجرة، اأما في عام (2102م) فارتفع العدد اإلى (36) م�ضاجرة.
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        كمــا بينــت الحملــة اأن الم�ضاجــرات ﻟﻢ تقت�ضــر علــى جامعات بعينها، بــل امتدت لت�ضمل «معظــم الجامعات 
الر�ضمية وبع�ض الجامعات الخا�ضة»، وتركزت في الكليات الإن�ضانية فيما خلت الكليات الطبية من الم�ضاجرات 
وكانــت محدودة في الكليات العلمية، في حــين اأن بع�ض الم�ضاجرات خرجت عن �ضيطرة اإدارة الجامعة وتحولت 
لق�ضية مجتمعية، واأن (09%) منها رافقها تدمي لمرافق الجامعات، كما �ضهد العام (3102م) تعليقًا للدوام في 
عدة جامعات كان الأكﺒﺮ منذ (02) عامًا (مظهر، 3102؛ ال�ضباريني،4102).
     وهــذا يدلــل علــى حجم ت�ضاعد الم�ضاجــرات ووتية العنف في الجامعــات الأردنية، وهذا ما �ضــّوغ للباحَثِين 
القيام بهذه الدرا�ضة؛ للاإ�ضهام في فهم اأ�ضبابها والعمل على  الحد من هذه الظاهرة.
مشكلة الّدراسة:
      في �ضــوء مــا �ضبــق؛ يعــد العنف الجامعي �ضكــلا من اأ�ضكال ال�ضلوكيــات غي المرغوب فيها، وعليــه فاإن م�ضكلة 
هــذه الدرا�ضــة ت�ضلط ال�ضوء على مو�ضوع قد يكون من اأكــر المو�ضوعات اأهمية، اإذ يلاحظ ازدياد معدلته في 
الآونة الأخية بين طلبة الجامعات الأردنية، واإن المتتبع لما تن�ضره ال�ضحف الورقية والإلكترونية في �ضفحات 
الحوادث، يدل على ازدياد هذه الظاهرة وﻧﻤوها ﻧﻤوًا غي طبيعي كما �ضبق ذكره، مما يتطلب تدخًلا من جميع 
موؤ�ض�ضات المجتمع الحكومية والأهلية والمدنية، في تتبع هذه الظاهرة ومعرفة اأ�ضبابها وو�ضع الحلول المنا�ضبة 
لهــا. وبنــاًء عليــه تتحّدد م�ضكلــة الّدرا�ضة في ال�ّضــوؤال الآتي: مــا دور الإدارات الجامعيــة في الحد من ظاهرة 
العنف في الجامعات الأردنّية؟ وينبثق عن هذا ال�ّضوؤال الأ�ضئلة الّتالية:
1. ما اأ�ضباب انت�ضار ظاهرة العنف في الجامعات الأردنّية من وجهة نظر الإداريين الأكاديميين؟
2. هل توجد فروق ذات دللة اإح�ضائّية بم�ضتوى (50.0≤ α ) في اأ�ضباب انت�ضار ظاهرة العنف في الجامعات 
الأردنّية من وجهة نظر الإداريين الأكاديميين ُتعزى لمتغّيي (نوع الجامعة، والم�ضتوى الوظيفي)؟
3. ما دور الإدارات الجامعية في الحد من ظاهرة العنف في الجامعات الأردنّية؟
أهمّية الّدراسة:
 يوؤمَّ ل اأن ي�ضتفيد من نتائج هذه الّدرا�ضة الجهات الّتالية:
مّتخــذو القــرار في الجامعــات الأردنّيــة، ووزارة الّتعليــم العــالي والبحث العلمــي، وذلــك بال�ضتفادة من . 1
النتائج  والتو�ضيات والحلول المقترحة التي تقدمها لهم هذه الدرا�ضة؛ للحد من ظاهرة العنف الجامعي. 
 الباحثــون عمومــًا، اإذ مــن الموؤّمل اأن تثــي الّدرا�ضة لديهم الّرغبــة في اإجراء المزيد مــن البحوث المتعّلقة . 2
بمو�ضوع العنف في الجامعات الأردنّية للحد من ظهورها.
أهداف الّدراسة:
 تهدف هذه الّدرا�ضة اإلى الك�ضف عن الّنقاط الّتالية:
1.اأ�ضباب انت�ضار ظاهرة العنف في الجامعات الأردنّية، كما يراها الإدارّيون الأكاديمّيون.
2.معرفــة مدى وجــود فروق ذات دللة اإح�ضائّيــة بم�ضتوى (50.0≤α) في اأ�ضباب انت�ضــار ظاهرة العنف في 
الجامعات الأردنّية، تعزى لمتغّيي (نوع الجامعة، والم�ضتوى الوظيفي).
3.دور الإدارات الجامعية في الحد من ظاهرة العنف في الجامعات الأردنّية.
حدود الّدراسة: 
يتحّدد تعميم نتائج الدرا�ضة بالعوامل التالية:
-  الحــدود الب�ضرّيــة: اقت�ضــرت الّدرا�ضــة علــى الإدارّيــين الأكاديمّيــين في الجامعــات الأردنّيــة: (روؤ�ضاء 
الجامعات، ونّوابهم وم�ضاعديهم، وعمداء الكلّيات، ونّوابهم وم�ضاعديهم، وروؤ�ضاء اأق�ضام الكلّيات). 
-  الحدود المكانّية: الجامعات الأردنّية (الّر�ضمّية والخا�ضّ ة).
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-  الحــدود الّزمانّيــة: وهي الفترة التي قــام الباحثان بتطبيــق الّدرا�ضة فيها، والمتمّثلة في العــام الّدرا�ضّي 
(5102/4102م).
مصطلحات الّدراسة: 
تاليًا تعريٌف بم�ضطلحات الّدرا�ضة:
العنف: ويعرفه خليل ((58، 5991 باأنه» ال�ضلوك الذي َي�ضتخدم الإيذاء باليد اأو الل�ضان اأو الفعل اأو الكلمة، 
في الحقل الت�ضادمي.» 
وقد عرفه العدوي (2002 (614، باأنه «التاأﺛي على اإرادة الطرف الآخر؛ لإﺛبات اأفعال معينة اأو التوقف عن 
اأخرى، ح�ضب اأهداف الطرف القائم بالعنف، و�ضد اإرادة الطرف الآخر، وذلك ب�ضورة حالية اأو م�ضتقبلية».
كمــا وتعرفــه عبد الغني (58، 3002) باأنه «فعــل يبالغ في ال�ضلوك العدائي اأو العــدواني، يترتب عليه اإر�ضال 
موؤﺛــرات مقلقــة اأو مدمرة، تحــدث اأذى نف�ضيًّ ا اأو فيزيقيًّ ا اأو ماديًّ ا في المو�ضوع ب�ضًرا كــان اأم حيواًنا اأم مو�ضوًعا 
مادًيا».
       اأما دريدي(3، 7002)  فقد عرفه باأنه «الإيذاء باليد اأو بالل�ضان، بالفعل اأو بالكلمة، في الحقل الت�ضادمي 
مــع الآخــر»، وعملية الإيذاء هذه تــارة تكون فردية، اإذ يقوم �ضخ�ض با�ضتخدام اليــد اأو الل�ضان ب�ضكل عنيف 
تجــاه �ضخ�ــض اآخــر، وي�ضطلح على هــذه العمليــة (المت�ضلط الأنــوي)، وتارة يكــون العنف جماعًيــا (المت�ضلط 
الجمعــي)، اأو تقــوم مجموعة ب�ضريــة ذات خ�ضائ�ض م�ضتركة، ل�ضتخــدام العنف والقــوة، بو�ضفه و�ضيلة من 
و�ضائل تحقيق تطلعاتها الخا�ضة، اأو تطبيق �ضياقها الخا�ض في الواقع الخارجي.
      ويعرف الباحثان العنف اإجرائًيا باأنه: اأي �ضلوك (لفظي اأو مادي)، (مبا�ضر اأو غي مبا�ضر) ي�ضدر من طالب 
اأو مجموعة من الطلبة، نحو اأنف�ضهم اأو اآخرين اأو نحو ممتلكات خا�ضة اأو عامة، نتيجة حب الظهور اأو ال�ضعور 
بالغ�ضــب اأو الإحباط، اأو الدفاع عــن النف�ض اأو الممتلكات اأو الرغبة في النتقام من الآخرين، اأو الح�ضول على 
مكا�ضب معينة، ويترتب عليه اإلحاق اأذى بالنف�ض اأو الآخرين اأو الممتلكات. 
     وعــرف العرينــي (41-31،3102) العنــف الجامعي، باأنه «كل ما ي�ضدر من الطلاب من �ضلوك اأو فعل يت�ضمن 
اإيــذاء الآخريــن، ويتمثــل في العتــداء بال�ضــرب وال�ضتــم، اأو اإتــلاف ممتلكات عامــة اأو خا�ضة، وهــذا الفعل 
م�ضحوب بانفعالت النفجار والتوتر لتحقيق م�ضلحة معنوية اأو مادية».
     كما ويعرف الباحثان العنف الجامعي اإجرائًيا باأنه: جملة من الممار�ضات الإ يذائية النف�ضية اأو البدنية اأو 
المادية، التي يمار�ضها طلبة الجامعات، وتوؤدي اإلى اإلحاق ال�ضرر بالآخرين اأو بممتلكاتهم ال�ضخ�ضية اأو بمرافق 
الجامعة، بهدف الإيذاء واإلحاق ال�ضرر والنتقام.
وبا�ضتقراء التعريفات ال�ضابقة يت�ضح اأن العنف:
-  �ضلوك غي �ضوي ﻣﺨالف لثقافة المجتمع، تحركه مجموعة موؤﺛرات داخلية وخارجية.
-  ظاهرة اجتماعية �ضلبية و�ضاذة تتطور اإلى الو�ضول لم�ضكلات اجتماعية.
-  �ضلوك منحرف يلحق الأذى بالذات اأو الآخر اأو الممتلكات، مما يوؤﺛر في المنظومة الجتماعية.
-  �ضلوك منحرف تزداد حدته وقوته ح�ضب الإمكانات المتاحة والنية المبيتة.
-  �ضمــة مــن �ضمــات الطبيعة الب�ضرية، تظهر ب�ضــورة وا�ضحة عندما تف�ضل جميع محــاولت الإقناع، فيلجاأ 
اإليها الفرد؛ لتاأكيد ذاته من خلال بوابة العنف.
لأجــل ذلــك؛ يعــد العنف اأحد مظاهــر ال�ضراع، واللاتجان�ــض اأو �ضعف العلاقــات والروابــط الأولية، و�ضعف 
الإجمــاع المعيــاري المرافق. وقد زاد الهتمام بظاهرة العنف في المجتمعــات العربية المعا�ضرة. واأ�ضبح �ضرورة 
ملحــة اأملتهــا الظروف والملاب�ضــات الجتماعية والقت�ضاديــة المختلفة، والتي ما تزال ت�ضهــم في تاأ�ضيل مثل 
هــذه الظواهــر واإنتاجهــا، والتي تندرج �ضمن قائمــة الأفعال غي ال�ضويــة، والمدانة وغي المقبولــة اجتماعيًا 
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(الختانتة وكراد�ضة، 6002).
فالعنف كما ي�ضي فالنيي (5002 ،yrrenlaF) اأو ال�ضلوكات المرتبط به، قد يعزى اإلى عوامل نف�ضية ترتبط 
ببنيــة الفــرد، اأو عوامل اجتماعية ترتبــط ببيئة الفرد الجتماعية؛ فال�ضخ�ــض العنيف يحب التهجم على 
الآخريــن ويت�ضــف ب�ضرعة الإﺛارة والغ�ضــب وال�ضلبية. علاوة على ذلك فــاإن الأ�ضخا�ض العنيفين لديهم ميل 
عاٍل للعدائية، واأقل �ضعورًا بالذنب، و�ضريعو الغ�ضب واأقل قدرة على �ضبط انفعالتهم.
      اإن الناظر اإلى اأحداث العاﻟﻢ يرى اأن العنف يتزايد بحيث ياأخذ منحى من الهتمام العالمي، وهذا يدلل على 
اأن العــاﻟﻢ يعي�ــض في ﺛقافة تعّد العنف اإرﺛــًا طبيعيًا (1002 ،serroT). وقد يكــون الإعلام من �ضاهم في هذا، 
فم�ضاهــد العنف التي تجتاح العــاﻟﻢ ومناظر القتل والتدمي والتفجي، والجرائم الهائلة التي تعر�ضها و�ضائل 
الإعلام وتكررها، يزيل عنها حواجز ال�ضتغراب وال�ضتبعاد. في�ضبح العنف والإجرام اأمرًا عاديًّ ا في النطاق 
الإن�ضاني، اإذ اإنها تدخل في حيز الإمكان العقلي، والذي هو اأول درجات الإمكان الواقعي؛ وال�ضيء الممكن عقًلا 
ممكــن واقعــًا. اإن تكرار م�ضاهــدة اأحداث النحراف والجريمة يــوؤدي اإلى زوال وح�ضتهــا وا�ضتهجانها، وت�ضبح 
�ضلوكًا معهودًا؛ في�ضبح العنف من مجريات الحياة العتيادية، وبالتالي ي�ضهل ارتكابها وتﺒﺮيرها، وي�ضعف رد 
الفعل الجتماعي �ضدها (العمر،8002 ).
      وي�ضهد المجتمع الأردني ﻧﻤوًا لظاهرة العنف المجتمعي، وتتمثل اإحدى �ضوره بالعنف الجامعي، والتي قد ل 
تكون ناتجة وفق �ضالح (8991) عن الدرا�ضة الجامعية فقط؛ بل هناك تفاعل بين عدد من العوامل الوراﺛية 
والبيئية، وقد ل ي�ضعر الطالب الذي يمار�ض العنف بالذنب، اإذ اإنه يمار�ضه وهو ي�ضعر باأنه يقوم بدور رجولي 
عند ا�ضتنفاد طرق المناق�ضة والحوار، ويرتبط العنف بالثقافة، لذا ت�ضعى الجامعات اإلى ن�ضر ﺛقافة المناق�ضة 
والحوار والحترام المتبادل بين الطلبة و�ضيادتها من خلال الجتماعات والموؤتمرات والندوات.
لذلك ل بد من اإيلاء هذه ال�ضريحة جل الهتمام، لإك�ضابهم العديد من المهارات الحياتية ليتمكنوا من العي�ض 
باإيجابية في هذا المجتمع، مع �ضرورة النتباه اإلى اأن هناك العديد من العوامل النف�ضية والجتماعية الموؤﺛرة 
في الطالــب الجامعــي، والمتفاعلــة مع بع�ضها؛ مبلورة �ضلوكــًا من�ضقًا عن المعايي الجتماعيــة في معظم الأحيان 
(ال�ضريفــين، 8002). فالعنــف في الجامعات يعد من الظواهر ال�ضلبية التي تعرقــل تحقيق اأهدافها؛ ذلك لأن 
الجامعــة تقــوم بــدور اأ�ضا�ضي في بناء �ضخ�ضيــة الطالب، فهي ت�ضعــى اإلى اأن تكون بيئتها بيئــة اآمنة لين�ضرف 
الطلبــة اإلى الدرا�ضــة العلميــة المتعمقة. ونتيجة لخطــورة هذه الظاهرة لبد من الحــد منها، ولأجل ذلك تم 
اإجراء هذه الدرا�ضة؛ للوقوف على اأ�ضباب العنف في الجامعات الأردنية، وو�ضع مقترحات للحد منها.
الّدراسات الّسابقة: 
قــام الباحثــان بمراجعة مجموعة من الدرا�ضات ذات العلاقة بظاهــرة العنف في الجامعات، وتاليًا ا�ضتعرا�ض 
لهذه الدرا�ضات مرّتبة زمنّيًا من الأقدم للاأحدث.
    درا�ضة الفقهاء (1002) : والتي هدفت اإلى الوقوف على العوامل الموؤﺛرة في درجة الميل اإلى العنف وال�ضلوك 
العــدواني لــدى طلبة جامعــة فيلادلفيا، تمهيدًا لإيجاد ال�ضبــل الكفيلة ب�ضبطها، وتكونــت عينة الدرا�ضة من 
(206) مــن طلبــة جامعة فيلادلفيــا في الأردن، وموزعين على �ضت كليات هــي «الآداب (15)، والعلوم (041)، 
والعلــوم الإدارية والمالية (072)، والحقوق (23)، والهند�ضــة (151)، وال�ضيدلة «(85)، وتم اختيار العينة 
بالطريقــة الطبقية الع�ضوائية، والح�ضول على قوائم باأ�ضماء طلبة كل تخ�ض�ض في كل كلية (موزعين ح�ضب 
الجن�ــض اإلى ذكــور واإناث، ﺛم قام باختيار الطلبة الذيــن يحملون الأرقام الترتيبية (61،21،8،4،… ) في كل 
قائمــة، وقــد تم ا�ضتخدام طريقة الم�ضــح الرتباطي با�ضتخــدام اأداة الدرا�ضة (ال�ضتبانــة)، وكانت المعالجة 
الإح�ضائيــة با�ضتخدام الإح�ضاء الو�ضفي ومعامل ارتباط (باي�ضييل) بين جميع المتغيات. واأ�ضارت النتائج 
اإلى اأن مــا ن�ضبتــه (2.8%) مــن طلبــة الﺒﺮنامــج ال�ضباحــي في الجامعــة يتراوح ميلهــم اإلى العنــف وال�ضلوك 
العــدواني مــا بين «المتو�ضط، وال�ضديد». واأظهرت هذه الدرا�ضــة باأنه توجد علاقة بين درجة الميل اإلى العنف 
وال�ضلوك العدواني والمتغيات الم�ضتقلة التالية «الجن�ض، والمعدل التراكمي، وعدد اأفراد الأ�ضرة» اأما متغيات 
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الكلية ودخل الأ�ضرة فلي�ض لها اأي اأﺛر في درجة الميل اإلى العنف وال�ضلوك العدواني.
       قــام ماركو�ــض وريــو  (2002 ،oieR dna sucraM)باإجراء درا�ضة هدفت اإلى التعرف على �ضدة الإ�ضابة 
الناتجة عن العنف بين طلبة الجامعات واآﺛارها القريبة والبعيدة في جامعة «لوي�ض ڤيه» الأمريكية، و�ضملت 
العينــة (583) طالبــًا، وبلغت ن�ضبة الذكور (25%)، ون�ضبة الإنــاث .(84%) واأ�ضارت نتائج الدرا�ضة اإلى اأن 
اأهــم المتنبئــات الدالة على تعر�ض الطلبة للعنــف الجامعي، تمثلت بالحالة النفعاليــة للطالب، وقدرته على 
عك�ض م�ضاعر الآخرين (�ضحايا العنف)، ومقدار تعاطيه للكحول.
      كمــا اأجــرى بيوجــر ورولي ولي (4002 ،eel dna ylewoR ،ereguoB) درا�ضــة هدفــت اإلى التعــرف 
علــى درجــة انت�ضــار ظاهرة العنف لدى عينــة من الطلبــة الأفرواأمريكيين المنتظمــين بالدرا�ضة في الجامعات 
الأمريكيــة، وتكونــت عينة الدرا�ضة من (882) طالبًا  وطالبة، من اأربع جامعات في جنوب اأمريكا خلال العام 
الدرا�ضــي 2002/3002) )، وقد اأ�ضارت نتائج الدرا�ضة اإلى اأن (4.38%) من اأفراد عينة الدرا�ضة قد مار�ضوا 
اأو مور�ــض عليهــم العنــف النف�ضي علــى الأقل مرة واحدة خــلال �ضنــة(1002)، واأن (3.28%) من الطلاب، و 
(5.38%)مــن الطالبــات اعترفوا باأنهم مار�ضــوا العتداء النف�ضي مثل ال�ضتهــزاء وال�ضراخ، في حين كانت ما 
ن�ضبته (3.33%) من الطلبة وما ن�ضبته (9.02%) من الطالبات اعترفوا بممار�ضة العنف الج�ضدي.
       وقــام المخاريــز (6002) باإجــراء درا�ضة هدفت اإلى تق�ضي ظاهرة العنــف الطلابي في الجامعات الأردنية 
الر�ضميــة، من حيث درجة انت�ضارها واأ�ضبابها وطرق علاجها، وتكونت عينة الدرا�ضة من(33)  م�ضوؤوًل اإداريًا 
في عمــادات �ضــوؤون الطلبــة، و(771)ع�ضــوًا من مجال�ض الطلبــة من جامعــات) الأردنية واليمــوك وموؤتة). 
وتو�ضلــت الدرا�ضــة اإلى اأن درجة انت�ضــار اأ�ضكال العنف في الجامعات الأردنيــة الر�ضمية كانت متو�ضطة ب�ضكل 
عام، ومتو�ضطة بجميع اأ�ضكاله: العنف اللفظي والج�ضدي والعتداء على الممتلكات، وقد جاء العنف اللفظي 
في مقدمة اأ�ضكال العنف، تلاه العنف الج�ضدي والعتداء على الممتلكات، كما كانت درجة تاأﺛي اأ�ضباب العنف 
الطلابــي بدرجــة متو�ضطة في جميع مجــالت هذه ال�ضتبانــة، وقد جــاءت الأ�ضباب المتعلقــة باأع�ضاء هيئة 
التدري�ــض و�ضيا�ضــة الجامعة واإدارتها في المقدمة، يليها الأ�ضباب الجتماعيــة والنف�ضية وال�ضيا�ضية. واأ�ضارت 
الدرا�ضة اإلى اأن تطبيق العقوبات الطلابية وا�ضتخدام لجان التحقيق من اأكر الأ�ضاليب ا�ضتخدامًا في معالجة 
العنــف من وجهة نظر الطلبة والإداريــين، بينما كان اإر�ضاد اأع�ضاء هيئة التدري�ض للطلبة وتوعيتهم بقوانين 
الجامعة واأنظمتها وال�ضتماع اإلى مقترحات الطلبة واآرائهم الأقل ا�ضتخدامًا في معالجة العنف.
       واأجــرى منيــزل، و�ضعــود (6002) درا�ضة بهــدف الك�ضف عن اأ�ضباب العنف عند طلبــة الجامعات الأردنية 
الحكوميــة ومظاهــره واأ�ضاليــب معالجته، وتكونت عينــة الدرا�ضة مــن (35) طالباأ وطالبة مــن اأربع جامعات 
اأردنيــة، اّتبــع الباحــث منهج البحــث الو�ضفي الرتباطــي، وبينت النتائــج اأن الذكور اأكر عنًفــا من الإناث في 
مجــالت و�ضــع الطالب واأ�ضرته، وعدم وجود فروق في �ضلوك العنف بين الطلبة من تخ�ض�ض العلوم الإن�ضانية 
وبين طلبة الكليات العلمية، و�ضلوك العنف ل يتاأﺛر كون الطالب يدر�ض على نفقته الخا�ضة اأو بعثة اأو مكرمة 
ملكية، وعدم وجود فروق دالة اإح�ضائيًّ ا في �ضلوك العنف لدى الطلبة تبًعا لعدد اأفراد الأ�ضرة. كما اأن المعدل 
التراكمــي يتاأﺛــر بالرفاق ويوؤﺛــر في �ضلوك العنف لدى الطلبــة، في حين اأن الطالب غــي الراغب في تخ�ض�ضه 
يتجه �ضلوكه نحو العنف، كما اأن (رغبة الطالب/ اأو عدمها) في الجامعة توؤﺛر في اختيار التخ�ض�ض، وبالتالي 
توؤﺛــر في �ضلوك العنف. وجــاءت اأ�ضاليب معالجة العنف من وجهة نظر الطلبة، متمثلة في زيادة وعي الطلبة، 
وتحقيــق العدالــة وديمقراطية الحــوار، واحــترام وجهة نظــر الآخرين، وا�ضتخــدام العقاب الــرادع، والمناخ 
الديمقراطي، واإ�ضغال وقت الفراغ ب�ضكل فاعل، والتم�ضك بتعاليم الدين الحنيف، والمناخ الأ�ضري المتين.
        كما اأجرى بريدن وفليكتر  (7002 ،rehctelF dna nedyrB )درا�ضة هدفت اإلى التعرف على الممار�ضات 
ال�ضخ�ضيــة لطلبــة الجامعــات، بق�ضــد اإبقائهــم بعيــدًا عن ممار�ضــة العنف، وهــي درا�ضة مقارنة بــين الطلاب 
والطالبــات من الكليات العلمية، �ضمن مجتمع جامعــي في الوليات المتحدة الأمريكية، اإذ ا�ضتملت العينة على 
(001)  طالب وطالبة، منهم (85) طالبًا و(24 )طالبة. واأ�ضارت نتائج الدرا�ضة اإلى اأن طلبة الجامعة ذكورًا 
واإناﺛــًا مهــددون بالتعر�ض للعنــف في الحرم الجامعي على حد �ضواء، واأنهم عاي�ضــوا حالت ومواقف كثية من 
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العنف، واأن الطالبات قد اتخذن اإجراءات اأمنية اأكر مما اتخذه الطلبة الذكور، كما اأكدت الدرا�ضة �ضرورة 
اتباع الجامعات �ضيا�ضات وجهود م�ضاعفة؛ لتح�ضين م�ضتوى الأمن فيها.
       وجاءت درا�ضة حوامدة (7002) بهدف تعرف درجة انت�ضار العنف بين الطلبة، بالإ�ضافة اإلى معرفة اأنواع 
هذا العنف، والدوافع الكامنة لنت�ضاره. وتو�ضلت الدرا�ضة اإلى مجموعة من النتائج اأهمها: اأن متو�ضط درجة 
العنف عند طلبة ال�ضنة الأولى والثانية بلغ(26.0) ، في حين كان عند طلبة ال�ضنة الثالثة والرابعة(95.0) 
. وقد بينت الدرا�ضة اأن الذكور اأكر عنفًا من الإناث، كما اأن طلاب القرى هم اأكر عنفا من طلاب المدن.
        كمــا اأجــرت عبابنــة (7002) درا�ضــة هدفــت لبيــان دور الإدارة الجامعيــة في الحد من ظاهــرة العنف في 
الجامعــات الأردنيــة «من وجهة نظر القــادة الأكاديميين واأع�ضــاء مجال�ض الطلبة»، والإجــراءات التي يمكن 
لــلاإدارة الجامعيــة اتباعها للحد مــن ظاهرة العنف الطلابي. وتكون مجتمع الدرا�ضــة من القادة الأكاديميين 
في الجامعــات الأردنيــة، وهم العمداء وم�ضاعديهــم وروؤ�ضاء الأق�ضام، اإ�ضافة اإلى مجل�ــض الطلبة، وتم اختيار 
عينة الدرا�ضة بالطريقة الع�ضوائية التي تكونت من(405)  اأفراد، توزعت على اإحدى ع�ضرة جامعة اأردنية، 
وت�ضكــل مــا ن�ضبتــه (35%) مــن مجتمــع الدرا�ضة. واأظهــرت نتائــج الدرا�ضة اأن اأعلــى ن�ضبة لواقــع العنف في 
الجامعــات الأردنيــة، واأدنى ن�ضب اأ�ضبــاب العنف كانت لمجال (العوامل الأكاديمية)، كمــا بينت النتائج اأن اأهم 
اأ�ضباب حدوث العنف الجامعي وجود اأوقات فراغ  كبية لدى الطلبة، وغياب حافز التعلم، وتحيز اأع�ضاء هيئة 
التدري�ــض في التعامــل مع الطلبة، و�ضعــف عملية الإر�ضاد الأكاديمــي، وتركيز اأ�ضاليــب الدرا�ضة على الحفظ 
والتلقــين دون تكليــف الطلبــة بالأن�ضطة، وطرح م�ضاقات لعدد مــن المدر�ضين ل تتيح خيــارا للطلبة، و�ضعوبة 
المناهــج، وعــدم القدرة على متابعة الدرا�ضة. كما تو�ضلت الدرا�ضــة اإلى اأن العنف في الجامعات الأردنية ينتج 
عــن عوامــل عّدة وﻣﺨتلفة، فالعنف ينتج عن العوامل الجتماعية بالدرجة الأولى، وقد جاء في مقدمة هذه 
العوامــل، التع�ضــب الع�ضائري والإقليمــي في الو�ضط الجامعي، تــلاه �ضعف الن�ضج الجتماعــي، وعدم ال�ضعور 
بالم�ضوؤولية لدى الطلبة، و�ضوء ا�ضتخدام الأجهزة الخلوية، وتراجع دور الأ�ضرة، و�ضعف مهارات التوا�ضل لدى 
الطلبــة، و�ضوء التكيف مع الحياة الجامعيــة، وانت�ضار مظاهر العنف في المجتمع المحيط بالجامعة، والإحباط 
الناتج عن تدني الم�ضتوى المعي�ضي للطلبة، وتعر�ض الطلبة للعنف في اأ�ضرهم، وم�ضاهدة ﻧﻤاذج العنف من خلال 
الﺒﺮامج التلفزيونية وغيها.
      وقامــت الرفاعــي (7002) باإجراء درا�ضة هدفت اإلى تو�ضيح مفهوم العنف الطلابي في الجامعات الأردنية 
و�ضــوره واأ�ضكالــه، وبيــان النظريــات المف�ضرة للعنف، والوقــوف على الأ�ضبــاب والدوافع الكامنــة وراء العنف 
الطلابــي في الجامعــات الأردنية، كمــا هدفت اإلى التعــرف على دور الموؤ�ض�ضــات التربوية (الأ�ضــرة، والمدر�ضة، 
والتلفزيــون) في عــلاج العنف الطلابي، وتكونت عينة الدرا�ضة مــن(036)  طالبًا وطالبة موزعين على ﺛماني 
جامعــات اأردنيــة تدر�ض )الم�ضاقــات الإجبارية (نظــام الأ�ضرة في الإ�ضــلام، وم�ضاق الثقافــة الإ�ضلامية. وقد 
تو�ضلــت الدرا�ضــة اإلى اأن اأهم دوافع العنــف الطلابي في الجامعات الأردنية، يعود اإلى رفــاق ال�ضوء وال�ضللية، 
وانت�ضــار ظاهرة الوا�ضطة والمح�ضوبية، والع�ضبية القبليــة، و�ضيطرة الثقافة الع�ضائرية. كما بينت الدرا�ضة 
اأن اأهم و�ضائل مواجهة �ضلوك العنف الطلابي في الجامعات؛ يتمثل في تقوية الوازع الديني، ومعاقبة المخالف، 
وعدم الت�ضتر عليه، والحد من المح�ضوبية والوا�ضطة.
        وقام روميتو (7002،otimoR) باإجراء درا�ضة هدفت اإلى بيان اأﺛر العنف على م�ضتوى ال�ضحة النف�ضية 
لــدى عينة من طلبــة الجامعات الإيطالية، تكونت من (205) طالب وطالبة. وقــد اأ�ضارت نتائج الدرا�ضة اإلى 
وجــود عدة اأنواع للعنف، تمثلــت في العنف بين اأفراد العائلة، والعنف القبلي، والعنف بين الأفراد، كما اأ�ضارت 
النتائــج اإلى وجود عدٍد من الأعرا�ض المر�ضية، التي تــدل على تدني م�ضتوى ال�ضحة النف�ضية، مثل الكتئاب 
ونوبــات الذعر، والإدمــان على تناول الكحول، وا�ضطــراب الطعام والو�ضاو�ض القهريــة، ومحاولت النتحار، 
واأن العنف منت�ضر بين الطلاب اأكر منه بين الطالبات.
        وقــام كــل مــن فرحــان واللــوزي (9002 ،nahraF & izuoL-lA)  بدرا�ضــة لتحليــل العنــف الطلابي في 
الجامعات الأردنية ومعرفة م�ضبباته ونتائجه؛ وذلك من اأجل اقتراح الحلول للحد من هذه الظاهرة. وتكونت 
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عينة الدرا�ضة من (926) من طلبة الجامعات الأردنية. وتو�ضلت الدرا�ضة اإلى العديد من النتائج، اأهمها: اأن 
اأكــر اأ�ضباب العنــف الطلابي داخل الحرم الجامعي كانت تتعلق بالتع�ضب القبلــي، والنزعة الذكورية، وعدم 
الخوف من العقوبة، والتن�ضئة الأ�ضرية غي ال�ضليمة، و�ضوء ا�ضتثمار الوقت. اأما اأبرز نتائج العنف تلك التي: 
تــترك �ضمعة �ضيئــة عن الجامعة، وتخريــب ممتلكات الجامعة، واإيجــاد انطباع �ضيء لــدى الطلبة الوافدين، 
وعــدم ال�ضعــور بالأمن داخل الحرم الجامعي. كمــا خل�ضت الدرا�ضة اإلى اإيجاد مجموعــة من الحلول للحد من 
هــذه الظاهرة مثل: القيام بحملات توعية، وزيادة الن�ضاطــات اللامنهجية، وزيادة التفاعلات غي الر�ضمية 
بين اأع�ضاء مجتمع الجامعة.
       واأجــرت كــل مــن ال�ضويحــات وعكرو�ــض (0102) درا�ضة هدفــت اإلى التعرف على  اأ�ضبــاب العنف الطلابي 
ودرجــة اأهميتهــا من وجهــة نظر طلبة الجامعات الأردنيــة الحكومية والخا�ضة، وتم تطويــر ا�ضتبانة خا�ضة 
لهــذه الدرا�ضــة، وتم توزيعهــا على عينــة طبقية عنقودية بلغ عددهــا (0012) طالب وطالبــة من الجامعات 
الأردنيــة، واأظهــرت النتائــج الترتيب التنــازلي لأ�ضباب العنــف الطلابي ودرجــة اأهميتها علــى النحو التالي 
:الم�ضتــوى الأول «المهــارات ال�ضخ�ضيــة للطلبــة «وبدرجــة تقديــر (مرتفع الأهميــة)، مع عــدم وجود علاقة 
اإح�ضائيــة تبعــا لمتغيات الدرا�ضــة. وفي الم�ضتوى الثــاني» الخلفية التربوية والجتماعيــة للطلاب» وبدرجة 
تقديــر (مرتفــع الأهمية)، مع وجــود فروق ذات دللــة اإح�ضائية تبعــًا لجن�ض الطالب وتخ�ض�ضــه وم�ضتواه 
الدرا�ضــي، ومرجعيــة الجامعة وموقعها. اأمــا الم�ضتوى الثالث فهو «الخلفية الثقافيــة للطالب» وبدرجة تقدير 
(متو�ضطــة الأهميــة) مع وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية تبعًا لم�ضتــوى الطالب الدرا�ضي والتخ�ض�ض. وجاء 
في الم�ضتــوى الرابــع «الجوانب العلمية ذات ال�ضلة بالدرا�ضة»، وبدرجة تقديــر (متو�ضطة الأهمية) مع وجود 
فروق ذات دللة اإح�ضائية تبعًا لتخ�ض�ض الطالب.
      كمــا اأجــرى كــل من ال�ضبيحــي، والرواجفــة (0102) درا�ضة هدفــت اإلى  التعرف على م�ضاركــة الطلبة في 
العنــف داخــل الجامعات، وعلاقتــه ببع�ض المتغيات، وتكونت عينــة الدرا�ضة مــن (0001) طالب وطالبة من 
ﻣﺨتلــف التخ�ض�ضات والم�ضتويــات الدرا�ضية في البكالوريو�ض في الجامعــات الأردنية، وتبين وجود علاقة ذات 
دللــة اإح�ضائيــة بين م�ضاركة الطلبة في العنف الطلابي، والم�ضتوى الدرا�ضــي، والتخ�ض�ض، والمعدل التراكمي، 
والجن�ض، والدخل، والخلفية الثقافية. كما تبين اأن اأكر الأ�ضباب التي تدفع الطلبة اإلى الم�ضاركة في العنف؛ 
هــي التع�ضــب للع�ضــية والأقــارب والأ�ضدقــاء، و�ضعورهــم بظلــم اأنظمــة الجامعة، وعــدم ﺛقتهــم بالم�ضتقبل، 
و�ضعورهم باأنهم مرفو�ضون من قبل الجن�ض الآخر.
      وكــان هــدف درا�ضــة كل من الرفوع والرواد ( 4102  ،hoofrlA & dawwarlA) تعّرف اأ�ضباب عنف طلبة 
جامعــة الح�ضــين بن طلال، من وجهة نظــر الطلبة. وهدفت اإلى التحقيق في الحلــول المنا�ضبة للحد من انت�ضار 
العنــف في جامعــة الح�ضين بــن طلال. وتكونت عينــة الدرا�ضة مــن (609) من الطلاب والطالبــات من جامعة 
الح�ضــين بن طلال. واأظهرت النتائــج اأن الأ�ضباب الرئي�ضة للعنف، كانت القبلية والتع�ضب والمح�ضوبية، وعدم 
الحــترام والمعاملــة غي اللائقــة، وكذلك التوتر و�ضعف الــوازع الديني، وعدم توظيف وقــت الفراغ بال�ضكل 
ال�ضحيح.
     كمــا اأجــرى كــل مــن �ضمــرة والغبــاري (4102 ،irabhG & armaD) درا�ضــة هدفــت اإلى التعــّرف علــى 
العلاقة بين م�ضهد العنف الجامعي وتطور ا�ضطرابات ما بعد ال�ضدمة (ssertS citamuarT tsoP :DSTP 
redrosiD) بــين طلبــة الجامعــات الأردنيــة. وتكونــت عينة الدرا�ضــة من (588) فــردًا من طلبــة الجامعة 
الها�ضميــة في محافظــة الزرقــاء في الأردن. واأظهــرت نتائــج الدرا�ضــة  اأن اأعرا�ض انت�ضــار ا�ضطرابات ما بعد 
ال�ضدمــة بــين عينة الدرا�ضة جاءت مابــين منخف�ضة اإلى معتدلة، كما اأظهرت وجود فــروق دالة اإح�ضائيًّ ا في 
اأعرا�ــض انت�ضار ا�ضطرابات ما بعد ال�ضدمة، ا�ضتنادا اإلى نوع الكلية، وال�ضدمة ال�ضخ�ضية، والتاريﺦ، والو�ضع 
المعي�ضــي، والإ�ضابــات الناجمــة عن العنف الجامعي. بينمــا ﻟﻢ توجد فروق دالة اإح�ضائيًّ ــا في اأعرا�ض انت�ضار 
ا�ضطرابات ما بعد ال�ضدمة، على اأ�ضا�ض الجن�ض ونوع الدرجة.
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التعليق على الّدراسات الّسابقة:
ُيلحظ من الّدرا�ضات ال�ّضابقة اأّن مو�ضوع ظاهرة العنف الجامعي، حظي باهتمام الباحثين عربيًّ ا واأجنبيًّ ا، فقد 
رّكــزت الّدرا�ضــات ال�ّضابقة على واقع ودوافع (اأ�ضباب) هذه الظاهــرة، ومنها ما رّكز على دور الأ�ضرة التربوي، 
وو�ضائــل الإعــلام المختلفــة في الحــد من هذه الظاهــرة، كما ركــز معظمها على تعــرف اأ�ضكال العنــف، ودرجة 
انت�ضــاره، واأﺛر بع�ــض المتغيات في م�ضتويات الميل اإلى العنف، واأ�ضكال العنــف الذي تعر�ض له طلبة الجامعات 
في اأﺛناء طفولتهم، وعلاقة العنف بالأفكار اللاعقلانية وال�ضراع القيمي، كما لوحظ اأي�ضا اأن ذروة الهتمام 
بدرا�ضــة العنــف الطلابــي ميدانيًّ ــا في الجامعــات الأردنيــة كانــت في(4002) ، مــع  ملاحظة عــدم تنفيذ اأية 
درا�ضة في �ضنوات (0002 و2002)، ونظرًا لختلاف ظروف التعلم في الجامعات الر�ضمية عن ظروف التعلم في 
الجامعات الخا�ضة من حيث المرجعية، وعدد الطلبة الملتحقين وخلفياتهم الجتماعية والقت�ضادية، وحجم 
الخدمــات المتوافرة ومرجعية المدر�ضــين والإداريين وغيها، ولأن الأحداث متغــية ومت�ضارعة وهناك الكثي 
مــن الم�ضتجــدات، لذا كان لبد من البحث الم�ضتمــر والدرا�ضة المتاأنية لأ�ضباب انت�ضــار العنف الجامعي واأ�ضبابه 
والدوافع الكامنة وراءه، واأ�ضاليب علاجه في الجامعات الأردنية للحد من هذه الظاهرة.
فجــاءت الّدرا�ضة الحالّية لتتنــاول بالعر�ض والّتحليل المحاولت ال�ّضابقة في مياديــن البحث، المتعّلقة بتعرف 
اأ�ضبــاب ظاهــرة العنف الجامعــي في الجامعات الأردنيــة (الر�ضميــة، والخا�ضــة)، ودور الإدارات الجامعية في 
الحــد منهــا واقتراح حلول لها. و�ضملت عّينة وا�ضعة من الإداريين الأكاديميين في الجامعات الأردنّية، وتطوير 
ا�ضتبانة للوقوف على اأ�ضباب هذه الظاهرة، وتجيء هذه الّدرا�ضة لت�ضاهم في اإﺛراء الجانب العلمّي والّتطبيقّي 
مــن حيــث تناولها لمو�ضــوٍع مهمٍّ ؛ وهــو تعــرف دور الإدارات الجامعية في الحــد من ظاهرة العنــف في الجامعات 
الأردنّية. 
منهجية الدراسة وإجراءاتها :
مجتمع الدرا�ضة:
 تكــّون مجتمــع الّدرا�ضــة من جميــع الإداريين الأكاديميــين في الجامعات الأردنّيــة (الّر�ضمّيــة والخا�ضّ ة) للعام 
(5102/4102)، والبالــغ عددهــم (1851) فــردًا، ويبّين الجدول (1) توزُّ ع اأفراد مجتمــع الّدرا�ضة وفقًا لمتغي 
نــوع الجامعــة، وذلك بالّرجوع لمواقــع الجامعات الأردنّيــة الإلكترونّية، من موقع وزارة الّتعليــم العالي والبحث 
العلمّي الأردنّية (4102).
الجدول(1): توّزع اأفراد مجتمع الّدرا�سة ح�سب نوع الجامعة






 تم اختيار عينة ع�ضوائية من مجتمع الدرا�ضة بال�ضتعانة للجداول الإح�ضائية (ال�ضحّيان، 9991)، وتكّونت 
عينــة الدرا�ضــة من (333) اإداريًّ ا اأكاديميًّ ا من الجامعات الأردنّيــة (الّر�ضمّية والخا�ضّ ة)، والجدول (2) ُيبّين 
توّزع اأفراد عّينة الّدرا�ضة.
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الجدول(2): توّزع اأفراد عّينة الّدرا�سة ح�سب نوع الجامعة
الم�ضتوى   الوظيفيالمتغي













      لتحقيــق اأهــداف الّدرا�ضــة ّتم ت�ضميــم اأداة الّدرا�ضــة بالّرجوع لــلاأدب الّتربوّي المتعّلق بمو�ضــوع الّدرا�ضة، 
وكذلــك ال�ضتفادة من ا�ضتبانات الّدرا�ضــات ال�ّضابقة، ذات ال�ضّ لة بمو�ضوع العنــف الجامعي، كدرا�ضة المخاريز 
(6002)، وحوامــدة (7002)، وعبابنة (7002)، وفرحان واللوزي (9002)، وا�ضتملت ال�ضتبانة في �ضورتها 
الأوليــة علــى (29) فقــرة، �ضملت محوريــن وهما: المحــور الأّول (اأ�ضبــاب انت�ضار ظاهرة العنــف في الجامعات 
الأردنيــة) (85) فقــرة، والمحــور الّثــاني (دور الإدارات الجامعيــة في الحــد مــن ظاهــرة العنــف في الجامعات 
الأردنيــة) (43) فقــرة. اأعطي لكل فقرة من فقراتها وزن مدرج وفقــًا ل�ضلم (ليكرت) الخما�ضي. واأعطي اأعلى 
تــدرج للا�ضتجابة خم�ض درجــات، وهي دائما، واأدنى درجة للا�ضتجابة درجة واحــدة، وهي اأبدا. وا�ضتخدام 
التدريج التالي لأغرا�ض ت�ضنيف المتو�ضطات الح�ضابية على اأداة الدرا�ضة ومجالتها وفقراتها، بهدف اإ�ضدار 
الحكم على ا�ضتجابات الإداريين الأكاديميين: 
المعيار المعتمد للحكم على درجة الّتقدير:
ّتم اعتماد المعادلة (5-1) / 3 = 3.1، وعليه:
- اإذا كانت قيمة المتو�ّضط الح�ضابي اأقّل من (33.2)، فاإّن الّتقدير يكون منخف�ضًا.
- اإذا كانت قيمة المتو�ّضط الح�ضابي اأكﺒﺮ اأو ت�ضاوي (33.2) واأقل من (76.3)، فاإّن الّتقدير يكون متو�ّضطًا.
- اإذا كانت قيمة المتو�ّضط الح�ضابي اأكﺒﺮ اأو ت�ضاوي (76.3)، فاإّن الّتقدير يكون مرتفعًا.
�ضدق اأداة الّدرا�ضة: 
ّتم عر�ــض الأداة ب�ضورتهــا الأولّيــة علــى (11) محّكمــًا، من ذوي الخت�ضا�ــض من اأع�ضاء هيئــة الّتدري�ض في 
الجامعــات الأردنّيــة، وللّتاأكد مــن اأّن الأداة تقي�ض الهدف المراد قيا�ضه، وللحكم علــى اأداة الّدرا�ضة من حيث: 
درجة تناغم الفقرات مع المحور المعنّي، ودرجة ملاءمتها للّدرا�ضة، وو�ضوح الفقرات، و�ضّحة ال�ضّ ياغة الّلغوّية. 
وّتم تــرك مجال لأّيــة اإ�ضافات اأو تعديلات مقترحــة يجدونها منا�ضبًة و�ضرورّيًة ل�ضتكمــال ال�ضتبانة، وّتم 
اعتمــاد معيار اّتفاق (08%) من المحّكمين لإجراء اأّي تعديــل على اأداة الّدرا�ضة، بعد اإجراء الّتعديلات التي 
اأو�ضــى بهــا المحّكمون من حــذف �ضياغة بع�ض الفقرات وتعديلهــا، فقد ّتم اإلغاء (5) فقــرات من المحور الأول، 
ومــن المحــور الّثاني (4) فقــرات، فاأ�ضبحت الأداة في �ضورتهــا النهائية مكونة من (38) فقــرة، اإذ �ضمل المحور 
الأول (اأ�ضبــاب انت�ضــار ظاهرة العنف في الجامعات الأردنية) على (35) فقــرة، والمحور الثاني (دور الإدارات 
الجامعية في الحد من ظاهرة العنف في الجامعات الأردنّية) على (03) فقرة.
ﺛبات اأداة الّدرا�ضة:
 تم تطبيــق الأداة علــى عينة ا�ضتطلاعية مكونة مــن (03) فردًا ل�ضتخراج ﺛبــات الأداة، وتم ح�ضاب معامل 
الّت�ضــاق الّداخلــي لها من خــلال ا�ضتخدام معادلة كرونبــاخ األفا (ahplA hcabnorG) لمحــوري ال�ضتبانة، 
والجدول (3) يبّين قيم معاملات الّثبات كالّتالي:
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الجدول(3): قيم معاملات الّثبات
معامل الثباتالمحور
69.0اأ�سباب انت�سار ظاهرة العنف في الجامعات الأردنية
89.0دور الإدارات الجامعية في الحد من ظاهرة العنف في الجامعات الأردنّية
يتبّين من الجدول (3) اأّن قيم معاملات الّثبات منا�ضبة لأغرا�ض الّدرا�ضة.
متغّيات الّدرا�ضة:
 �ضملت الّدرا�ضة المتغّيات الّتالية:
- المتغّي الم�ضتقّل: ا�ضتجابات الإداريين الأكاديميين في الجامعات الأردنّية لمجالت اأداة الّدرا�ضة. 
- المتغّي الّتابع: الحلول المقترحة للحد من ظاهرة العنف في الجامعات الأردنّية. 
- المتغّيات الو�ضيطة: (متغي نوع الجامعة: ر�ضمية، وخا�ضة)، (متغّي الم�ضتوى الوظيفي) بالّن�ضبة للاإداريين 
الأكاديميــين في الجامعات الأردنّيــة: (رئي�ض جامعة، نائب/ م�ضاعد رئي�ض، عميد كلّية، نائب/ م�ضاعد عميد، 
رئي�ض ق�ضم).
المعالجات الإح�ضائّية: 
بعــد تطويــر ال�ضتبانة وا�ضتخراج ال�ضّ ــدق والّثبات، ّتم توزيعها على اأفراد عّينــة الّدرا�ضة، وبعد النتهاء من 
عملّية جمع البيانات والمعلومات اللازمة عن متغّيات هذه الدرا�ضة، ّتم ترميزها واإدخالها اإلى الحا�ضب الآلي 
ل�ضتخــراج الّنتائج الإح�ضائّية، اإذ ّتمــت ال�ضتعانة بالأ�ضاليب الإح�ضائّية �ضمن برنامج الحزمة الإح�ضائّية 
للعلــوم الجتماعّيــة (SSPS)، ومــن ﺛّم معالجــة البيانات التــي ّتم الح�ضول عليهــا، وّتم ا�ضتخــدام الأ�ضاليب 
الإح�ضائّية الّتالية: 
-  المتو�ّضطــات الح�ضابية لتحديد اأهمّيــة الفقرات الواردة في ال�ضتبانة، وكذلــك النحراف المعياري لبيان 
درجة ت�ضّتت الإجابات عن و�ضطها الح�ضابي.
-  اختبــار تحليــل الّتبايــن الثنائي، وكذلك تحليــل الّتباين الأحــادي المتعّدد؛ وذلك لختبــار درجة وجود 
فــروق ذات دللة اإح�ضائّيــة في اإجابات عّينة الّدرا�ضة، التي ُتعزى (لطبيعــة الم�ضتوى الوظيفي) للعّينة 
المبحوﺛة. ولمعرفة دللة الفروق؛ ّتم ا�ضتخدام اختبار (�ضافيه) للمقارنات البعدّية. 
وبنــاًء علــى نتائج الّدرا�ضــة، ّتم التعرف علــى دور الإدارات الجامعية في الحد من ظاهــرة العنف في الجامعات 
الأردنّية. 
نتائج الّدراسة ومناقشتها:
       هدفــت الّدرا�ضــة اإلى التعــّرف علــى اأ�ضبــاب انت�ضــار ظاهــرة العنف في الجامعــات الأردنّية مــن وجهة نظر 
الإداريــين الأكاديميــين، وتعــرف دور الإدارات الجامعيــة في الحــد من ظاهــرة العنف في الجامعــات الأردنّية، 
وت�ضهيًلا لعر�ض نتائج هذه الّدرا�ضة ّتم تق�ضيمها وفًقا لأ�ضئلة الّدرا�ضة، وقد تو�ضّ لت هذه الّدرا�ضة اإلى الّنتائج 
الّتالية:
اأّوًل: نتائــج ال�ّضــوؤال الأّول ومناق�ضتها، والذي ين�ّض على ما يلي :»ما اأ�ضباب انت�ضار ظاهرة العنف في الجامعات 
الأردنّية كما يراها الإدارّيون الأكاديمّيون؟»
للاإجابــة عن ال�ّضوؤال ّتم ح�ضــاب المتو�ّضطات الح�ضابّية، والنحرافات المعيارّيــة لأ�ضباب انت�ضار ظاهرة العنف 
في الجامعات الأردنّية، كما يراها الإدارّيون الأكاديمّيون عن كّل محوٍر وفقرٍة، والجدول (4) يبّين نتائج ذلك، 
وعلى الّنحو الّتالي:
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1. المحاور: ويعر�ضها الجدول (4):
جدول (4) المتو�ّسطات الح�سابّية والنحرافات المعيارّية لأ�سباب انت�سار ظاهرة العنف في الجامعات الأردنّية، كما يراها 







مرتفع167.039.3الجامعات الأردنّية دور الإدارات الجامعية في الحد من ظاهرة العنف في2
متو�سط274.002.3اأ�سباب انت�سار ظاهرة العنف في الجامعات الأردنية1
متو�سط26.065.3الكلّي
       يتبــّين مــن الجدول (4) اأن محــور دور الإدارات الجامعية في الحد من ظاهرة العنف في الجامعات الأردنّية 
كانــت درجة تقديــره مرتفعة، وجاء المتو�ّضط الح�ضابــي له (39.3)، بانحراف معيــاري (67.0)، بينما محور 
اأ�ضباب انت�ضار ظاهرة العنف في الجامعات الأردنية، كانت درجة تقديره متو�ضطة، وجاء المتو�ّضط الح�ضابي له 
(02.3)، بانحراف معياري (74.0)، وكان الّتقدير الكلّي لأ�ضباب انت�ضار ظاهرة العنف في الجامعات الأردنية، 
كمــا يراها الإدارّيون الّتربوّيــون الأكاديمّيون متو�ضطًا، وبلغت قيمة المتو�ّضــط الح�ضابي له (65.3) بانحراف 
معياري (26.0).
 2 .محور اأ�ضباب ظاهرة العنف في الجامعات الأردنية: ويعر�ضها الجدول (5):




مرتفع174.076.4تع�سب الطلبة لآرائهم  في محاوراتهم مع الطرف الآخر3
مرتفع174.076.4�سيادة مفهوم الفزعة الع�سائرية لدى الطلبة4
مرتفع174.076.4عدم توظيف الطلبة لوقت فراغهم ب�سكل فاعل5
مرتفع174.076.4التهاون في تطبيق العقوبات في الجامعات الأردنية8
مرتفع174.076.4تاأثير رفاق ال�سوء وال�سللية على حدوث العنف الجامعي9
مرتفع649.043.4�سيطرة ثقافة العنف في المجتمع61
مرتفع774.033.4انت�سار ظاهرة الوا�سطة في الجامعات الأردنية41
مرتفع774.033.4ال�سعور بعدم العدالة في المجتمع71
مرتفع774.033.4تدني معدلت القبول في بع�ض تخ�س�سات الجامعة 14
مرتفع774.033.4موؤهلاتهم اهتمام الجامعات بجلب اأعداد كبيرة من الطلبة على ح�ساب64
مرتفع1114.110.4عدم وعي الطلبة بالعواقب ال�سلبية للعنف الجامعي01
مرتفع1114.110.4غياب لغة الحوار بين طلبة الجامعات الأردنية11
مرتفع1114.110.4 الجامعي عن�سرا ًممّيزا ًفي المجتمع تراجع (الأعراف والتقاليد) الجامعية التي تجعل من الطالب84
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مرتفع1114.110.4التنّوع  الثقافي في المجتمع عدم توجيه العناية اللازمة لتبية الأبناء في المنزل على  تقّبل94
مرتفع1114.110.4الت�ساهل في �سبط عملية (ح�سور وغياب) الطلبة للمحا�سرات05
مرتفع6114.110.4وجود فراغ فكري لدى طلبة الجامعات15
مرتفع7188.186.3تدني تح�سيل الطالب الجامعي اأكاديمياَ91
مرتفع8174.076.3�سعف القيم الأخلاقية لدى الطلبة2
مرتفع8174.076.3التن�سئة الأ�سرية غير ال�سليمة للطلبة31
مرتفع8174.076.3مزح بع�ض الطلبة مع بع�سهم بتبادل ال�ستائم33
مرتفع8174.076.3مزح بع�ض الطلبة مع بع�سهم با�ستخدام الأيدي43
متو�سط2249.043.3غياب القدوة الح�سنة للطلبة21
متو�سط2249.043.3المحيطة ال�سغط النف�سي لدى الطالب الجامعي ب�سبب الأحداث العالمية22
متو�سط2249.043.3محاولة بع�ض الطلبة اإ�سعال فتنة بين زملائهم63
متو�سط2249.043.3وجود خلافات �سخ�سية بين بع�ض الطلبة34
متو�سط2249.043.3تاأثير الإعلام على ممار�سة الطلبة ل�سلوك العنف في الجامعات25
متو�سط2249.043.3غياب المفاهيم الديمقراطية في الحياة الجامعية35
متو�سط8274.033.3�سعور الطلبة بعدم الم�ساواة في تطبيق القوانين الجامعية1
متو�سط8274.033.3�سعف الوازع الديني لدى الطلبة6
متو�سط8274.033.3علاقة ال�سباب بالفتيات داخل الحرم الجامعي ب�سكل غير لئق51
متو�سط8274.033.3وجود ا�ستثناءات في قبول بع�ض الطلبة في الجامعات04
متو�سط2314.110.3ارتفاع ن�سبة الغ�ض في المتحانات53
متو�سط2314.110.3غياب المتخ�س�سين عن ا�ستقبال هموم الطلبة93
متو�سط4374.076.2قلة الأن�سطة الطلابية في الجامعات الأردنية81
متو�سط4374.076.2�سعف الدور التبوي للاأ�ستاذ الجامعي في الجامعات الأردنية12
متو�سط6349.066.2محاولة اإدارة الجامعة تقلي�ض مهام مجال�ض الطلبة   83
متو�سط6349.066.2بال�سكل المطلوب عدم التكيز على اأهمية البحث العلمي في الكليات الإن�سانية44
متو�سط6349.066.2قلة البحث العلمي في الكليات الإن�سانية54
متو�سط6349.043.2عدم اهتمام الأ�ستاذ الجامعي بم�سكلات الطلبة التعليمية72
متو�سط6349.043.2عدم امتلاك الأ�ستاذ الجامعي الوقت الكافي لمقابلة الطلبة82
متو�سط6349.043.2عدم تكيف الطلبة مع الحياة الجامعية03
متو�سط6349.043.2معاناة الطالب من الحاجة المادية13
متو�سط6349.043.2عدم �سعور الطلبة بالحرية في القيام بتاأدية ن�ساطاتهم الطلابية73
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متو�سط4474.033.2�سعف دور الأمن الجامعي7
منخف�ض5400.000.2ارتفاع تكاليف الدرا�سة الجامعية32
منخف�ض5400.000.2كثرة اأعداد الطلبة الم�سجلين في المادة الواحدة92
منخف�ض5400.000.2انتقام الطالب ممن عنفه �سابقاً23
منخف�ض8474.076.1عدم عدالة بع�ض الأ�ساتذة الجامعيين في تقدير علامات الطلبة02
منخف�ض8474.076.1عدم تفهم الأ�ستاذ الجامعي لظروف الطلبة42
منخف�ض8474.076.1بداية الف�سل الدرا�سي عدم تو�سيح اأدوات تقويم الطلبة من قبل الأ�ستاذ الجامعي في52
منخف�ض8474.076.1وجود هوة بين الطالب واأ�ستاذه الجامعي24
منخف�ض8474.076.1على خير وجه عدم قيام اأع�ساء الهيئات التدري�سية بواجباتهم من التح�سير74
منخف�ض3500.000.1(والنتهاء عدم اهتمام الأ�ستاذ الجامعي بموعد المحا�سرة من حيث (البدء62
  ت�ضــي نتائــج الجــدول (5) اإلى اأن فقرات محور اأ�ضباب انت�ضــار ظاهرة العنف في الجامعــات الأردنية توزعت 
علــى الم�ضتويات الثلاﺛة؛ فقد جاءت اإحدى وع�ضرون فقرة بدرجة مرتفعة تراوحت متو�ضطاتها بين (76.3) 
و(43.4)، وهــي بمجملها اأ�ضباب تعود للتن�ضئة الأ�ضرية، والقيم المجتمعية المتمثلة بالتع�ضب للراأي، و�ضيطرة 
النزعــة الع�ضائرية، ول�ضعور الطالب بعدم العدالة المجتمعيــة، ولطبيعة الفكر الذي يحمله، ول�ضعف تطبيق 
اأنظمة الجامعة وقوانينها على الطلبة، ومعاقبة المخالفين منهم.
       وجــاءت اإحــدى وع�ضــرون فقرة بدرجة متو�ضطة بمتو�ضطات تراوحت بين (43.2) و(43.3)، وهي اأ�ضباب 
تعــود للاإعــلام، وطبيعــة الجو الجامعي الــذي يعي�ضه الطالــب في الحرم الجامعــي، ولطبيعة المنــاخ العلمي في 
الجامعة الذي ل ي�ضجع على اإ�ضاعة جو علمي وبحثي بين الطلبة.
واأتــت ت�ضــع فقرات بدرجــات �ضعيفة وبمتو�ضطات ح�ضابيــة (00.2) و(00.1). وهي اأ�ضبــاب ترتبط بتق�ضي 
ع�ضــو هيئــة التدري�ض بعمله، والملاحظ اأن اأع�ضاء عينة الدرا�ضة رف�ضوا اأن يكون اإهمال ع�ضو هيئة التدري�ض 
لدوره ولعلاقاته مع الطلبة دور في العنف الجامعي.
        وجــاءت اأعلــى فقــرة في محــور (اأ�ضبــاب انت�ضار ظاهــرة العنف في الجامعــات الأردنية) هــي الفقرات رقم 
(9،8،5،4،3)، والتــي تن�ــض علــى (تع�ضــب الطلبة لآرائهــم في محاوراتهم مــع الطرف الآخر، و�ضيــادة مفهوم 
الفزعــة الع�ضائريــة لــدى الطلبــة، وعدم توظيــف الطلبة لوقــت فراغهم ب�ضكــل فاعل، والتهــاون في تطبيق 
العقوبات في الجامعات الأردنية، وتاأﺛي رفاق ال�ضوء وال�ضللية على حدوث العنف الجامعي)، بمتو�ضط ح�ضابي 
قدره (76.4). ويعزو الباحثان ذلك اإلى �ضيق الأفق لدى الطلبة الناتج عن قلة التوعية في المراحل التعليمية 
ال�ضابقــة للمرحلــة الجامعية، وتاأﺛي العنف المجتمعي على فكر الطلبــة و�ضلوكهم، وعدم التاأكيد على �ضرورة 
احــترام الــراأي والراأي الآخر في العديــد من و�ضائل الإعــلام وفي المجتمع عامة والأ�ضــرة خا�ضة، والتي تمثل 
قــدوة مبا�ضرة للطلبة، و�ضيــادة مفهوم الفزعة الع�ضائرية في المجتمع؛ وهذا يعــزى للبعد عن المبادئ الدينية 
والأخلاقيــة في نفو�ــض الطلبة، وللتمييز، وعدم العدالة في المعاملة بين الطلبة، وتاأﺛي رفاق ال�ضوء وال�ضللية، 
وعــدم توظيــف وقت الفــراغ ب�ضكل فاعل لدى طلبة الجامعــات، وكذلك الت�ضاهل في تطبيــق قوانين العقوبات 
علــى الطلبة، وم�ضامحة الطلبة العنيفين واإعادتهم اإلى مقاعد الدرا�ضة مجددًا بعد تطبيق العقوبات عليهم، 
وتدخُّ ل الوا�ضطة في ذلك.
      وجــاءت اأقــل فقــرة في محور (اأ�ضبــاب انت�ضار ظاهرة العنف في الجامعات الأردنيــة) هي الفقرة رقم (62) 
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والتــي تن�ــض على (عــدم اهتمــام الأ�ضتاذ الجامعــي بموعد المحا�ضــرة من حيث البــدء والنتهــاء)، بمتو�ضط 
ح�ضابــي قــدره (00.1)، ويعزو الباحثان ذلك اإلى التــزام اأع�ضاء هيئة التدري�ض بالــدوام الجامعي ومواعيد 
المحا�ضــرات مــن حيث بدئها وانتهائها، وعدم وجــود تاأﺛي وا�ضح لح�ضور الأ�ضتاذ الجامعــي على اأ�ضباب انت�ضار 
ظاهرة العنف الجامعي.
3 .محــور دور الإدارات الجامعيــة في الحــد مــن ظاهــرة العنــف في الجامعــات الأردنّيــة: ويعر�ضها 
الجدول (6):





مرتفع100.000.5التاأكيد على جدية مراقبة الأ�ساتذة الجامعيين في المتحانات82
مرتفع274.076.4العنف التي قد تحدث داخل الجامعات التاأكيد على توعية طلاب الجامعات بالنتائج المتتبة على حالت03
مرتفع274.076.4داخل الجامعات التاأكيد على اأهمية عقد ندوات تهدف لت�سيخ ال�ستقرار الأمني92
مرتفع274.076.4معاقبة الطلبة المخالفين للقوانين في الجامعات الأردنية2
مرتفع549.043.4رفعة الأخلاق الحميدة التاأكيد على توجيه الأ�ستاذ الجامعي لطلبته في محا�سرته على72
مرتفع549.043.4(العمل على تقلي�ض الهوة بين (الأ�ستاذ الجامعي والطالب91
مرتفع549.043.4اإ�سراك الطلبة في تخطيط الأن�سطة في الجامعات الأردنية71
مرتفع549.043.4ت�سجيع الطلبة على الم�ساركة في الأن�سطة في الجامعات الأردنية31
مرتفع549.043.4 المحا�سرات التاأكيد على قيام الأ�ساتذة الجامعيين بدور تربوي في قاعات01
مرتفع549.043.4الجامعات الأردنية اإعداد برامج (توعية وتثقيف) بمخاطر العنف للطلبة الجدد في9
مرتفع549.043.4الأردنية التاأكيد على تعزيز فهم النتماء للوطن بين طلبة الجامعات6
مرتفع549.043.4تقديم حوافز للطلبة الملتزمين بالقوانين الجامعية4
مرتفع3174.033.4الحد من (المح�سوبية والوا�سطة) في الجامعات الأردنية3
مرتفع4114.110.4الع�سبية الوقوف �سفا منيعا ًفي وجه الجوانب ال�سلبية التي تنتج عن62
مرتفع4114.110.4التاأكيد على ت�سجيع الطلبة للم�ساركة في الأندية الطلابية22
مرتفع4114.110.4 التاأكيد على ت�سجيع الطلبة للان�سمام لمجال�ض الطلبة12
مرتفع4114.110.4الطلبة تعديل اأ�س�ض القبول الجامعي ب�سكل ي�سمن العدالة لجميع81
مرتفع4114.110.4اإعطاء الطلبة م�ساحة كافية لحرية التعبير في الجامعات الأردنية21
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مرتفع4114.110.4التو�سع في برامج ت�سغيل الطلبة الجامعيين في الجامعات الأردنية11
مرتفع4114.110.4التاأكيد على تدريب الطلبة على اأ�سول الحوار الح�ساري8
مرتفع4114.110.4الأردنية و�سع اأنظمة مراقبة اآلية في الأماكن الح�سا�سة في الجامعات7
مرتفع2200.000.4الت�سديد على اللتزام بح�سور جميع المحا�سرات51
مرتفع3288.186.3م�سكلات اأوًل باأول لمعالجتها تكثيف التوا�سل مع الطلبة للاطلاع على ما ي�ستجد من32
مرتفع4274.076.3تفعيل دور الأمن الجامعي في الجامعات الأردنية5
متو�سط5200.000.3اإجباري اإيجاد مادة تهتم بالق�سايا ال�سلوكية المجتمعية كمتطلب جامعة42
متو�سط5200.000.3اإعادة النظر في الخطط الدرا�سية ب�سكل فاعل61
متو�سط5200.000.3م�ساركتهم في الأن�سطة الطلابية التاأكيد على تقوية الوازع الديني لدى الطلبة من خلال1
متو�سط8274.076.2ب�سورتها ال�سحيحة بين طلبة الجامعات التاأكيد على دعم الجوانب الإيجابية في حب النتماء للع�سائر52
متو�سط8274.076.2زيادة البحث العلمي لدى طلبة الكليات الإن�سانية02
منخف�ض0300.000.2ت�سديد اإجراءات مراقبة الدخول للجامعات41
    ت�ضــي نتائــج الجدول (6) اإلى اأن فقــرات محور اأ�ضباب انت�ضار ظاهرة العنــف في الجامعات الأردنية توزعت 
علــى الم�ضتويــات الثلاث؛ فقد جــاءت اأربع وع�ضرون فقــرة بدرجة مرتفعة تراوحــت متو�ضطاتها بين (00.5) 
و(76.3)، وهي فقرات تعنى باإر�ضاد الطلبة وتثقيفهم ومراقبة �ضلوكهم واإ�ضغالهم بما هو مفيد لهم ولمجتمعهم 
داخل الحرم الجامعي، وتوعيتهم بماآلت ال�ضلوكات غي ال�ضليمة؛ كالتع�ضب وعدم احترام الآخر، وغياب لغة 
الحوار بينهم.
وجــاءت خم�ــض فقرات بدرجة متو�ضطــة بمتو�ضطات تراوحت بــين (76.2) و(00.3)، وهي فقرات تحث على 
تقوية الوازع الديني، والبحث العلمي لدى طلبة الكليات الإن�ضانية، واإيجاد مادة اإجبارية خا�ضة بال�ضلوكيات.
واأتــت فقرة واحدة بدرجة �ضعيفة وبمتو�ضط ح�ضابــي (00.2) وهي فقرة تتعلق بت�ضديد اإجراءات الدخول 
للجامعة.
      وجــاء اأعلــى تقديــر للفقــرة رقــم (82) في محــور (دور الإدارات الجامعيــة في الحد من ظاهــرة العنف في 
الجامعــات الأردنّيــة)، والتــي تن�ض على (التاأكيد على جديــة مراقبة الأ�ضاتذة الجامعيــين في المتحانات)، 
بمتو�ضــط ح�ضابــي قدره (00.5)، ويعــزو الباحثان ذلك اإلى اأهميــة تطبيق العدالة والق�ضــاء على الوا�ضطة 
في تقييــم الطلبــة، وهــذا يدفع الطلبة للالتــزام بح�ضور المحا�ضــرات م�ضبقًا وعدم التهــاون في ذلك، وبالتالي 
فــاإن جدّيــة الأ�ضتاذ الجامعــي في المحا�ضرات والمراقبــة في المتحانات تنعك�ض على جديــة الطلبة في ح�ضور 
المحا�ضرات واإ�ضغال وقت فراغهم في الدرا�ضة للامتحانات.
       وجــاءت اأقــل فقــرة تقديــرًا في محــور (دور الإدارات الجامعيــة في الحد مــن ظاهرة العنــف في الجامعات 
الأردنّيــة)، الفقــرة رقــم (41) والتي تن�ض علــى (ت�ضديد اإجــراءات مراقبة الدخول للجامعــات)، بمتو�ضط 
ح�ضابــي قدره (00.2)، ويعزو الباحثان ح�ضــول الفقرة (ت�ضديد اإجراءات مراقبة الدخول للجامعات) على 
اأقــل تقدير كــون معظم حالت العنــف الجامعي تن�ضاأ من طلبة الجامعــة اأنف�ضهم، فالم�ضكلــة تكمن في �ضلوكهم 
العنيــف، وعــدم توظيف وقت فراغهم، وعدم تطبيــق العدالة ب�ضكل كامل في اأ�ض�ــض القبول في الجامعات، وفي 
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تطبيق العقوبات بين الطلبة من قبل الإدارات الجامعية، وبالتالي لي�ض هنالك تاأﺛي وا�ضح لت�ضديد اإجراءات 
مراقبة الدخول للجامعات من قبل الإدارات الجامعية في الحد من ظاهرة العنف في الجامعات الأردنية.   
ﺛانيــًا: نتائــج ال�ّضوؤال الّثــاني ومناق�ضتها، والــذي ين�ّض على ما يلــي :» هل توجد فروق ذات دللــة اإح�ضائّية 
بم�ضتــوى (50.0≤ α ) في اأ�ضبــاب انت�ضــار ظاهــرة العنــف في الجامعــات الأردنّيــة مــن وجهــة نظــر الإداريــين 
الأكاديميين ُتعزى لمتغّيي (طبيعة الجامعة، والم�ضتوى الوظيفي)؟» للاإجابة عن ال�ّضوؤال، ّتم ا�ضتخدام ما يلي:
- بالّن�ضبة لمتغّي الم�ضتوى الوظيفي، ّتم عمل ما يلي:
1. ح�ضــاب المتو�ّضطات الح�ضابّيــة والنحرافات المعيارّية لأ�ضباب ظاهرة العنــف في الجامعات الأردنّية، كما 
يراها الإدارّيون الأكاديمّيون لكّل محوٍر ح�ضب متغّي الم�ضتوى الوظيفي، والجدول (7) يبّين نتائج ذلك.


































































































يت�ضــح مــن الجدول (7) وجود فروق ظاهرة بين المتو�ضطات الح�ضابية، ولختبار الدللة الإح�ضائية للفروق 
بين المتو�ضطات الح�ضابية؛ تم ا�ضتخدام تحليل التباين الثنائي المتعدد، والجدول (8) يظهر نتائج ذلك.
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00.024.1350.5422.02اأ�سباب انت�سار ظاهرة العنف
الجامعة
07.041.060.0160.0دور الإدارات الجامعية




79.031.020.0480.0اأ�سباب انت�سار ظاهرة العنف
الخطاأ
24.032346.831دور الإدارات الجامعية
61.032379.15اأ�سباب انت�سار ظاهرة العنف
المجموع
32351.2335دور الإدارات الجامعية
32362.9743اأ�سباب انت�سار ظاهرة العنف
ل تظهــر نتائــج الجــدول (8) فروقــًا دالــة اإح�ضائيًا تعــزى لمتغي الجامعــة، وهذا ي�ضــي اإلى اأن اأفــراد عينة 
الدرا�ضــة اتفقــوا على اأن اأ�ضبــاب انت�ضار ظاهــرة العنــف، واأن دور اإدارة الجامعات هي واحــدة، ب�ضرف النظر 
عن نوع الجامعة حكومية كانت اأم خا�ضة، ول يعد هذا مفاجئًا، اإذ اإن المجتمع الأردني مت�ضابه في ﺛقافته، ول 
يوجــد فيــه ذاك التنوع الثقافي الوا�ضح، مما يوؤدي اإلى ت�ضابه الأ�ضباب الموؤدية للعنف، وبالتالي ت�ضابه في دور 
اإدارات الجامعــات في الحــد من ظاهرة العنف الجامعي، فــلا داعي لوجود دور خا�ض بكل جامعة، اأو دور خا�ض 
بالجامعات الخا�ضة واآخر للجامعات الحكومية.
وتظهــر نتائــج الجــدول رقم (8) وجود فــروق ذات دللــة اإح�ضائية عنــد (50.0 ≤α) تعزى لمتغــي الم�ضتوى 
الوظيفي، ولمعرفة دللة الفروق تم ا�ضتخدام اختبار �ضافيه للمقارنات البعدية، والجدول (9) يبين ذلك.
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جدول (9)نتائج مقارنات �سافيه لأثر متغير الم�ستوى الوظيفي على محوري الدرا�سة














































































































      ومــن الجــدول (9) يتبــين اأن الفروقــات جــاءت على محوري الدرا�ضــة بين (رئي�ض ق�ضــم ورئي�ض جامعة)، 
ل�ضالــح (رئي�ــض ق�ضم). وبين (رئي�ض ق�ضــم) من جهة و(نائب رئي�ض جامعة وعميد كليــة ونائب عميد كلية)، 
ول�ضالح (نائب رئي�ض وعميد ونائب عميد). وبين (رئي�ض جامعة ونائب رئي�ض وعميد ونائب عميد)، ول�ضالح 
(نائــب رئي�ــض وعميد ونائب عميــد). ويلاحظ اأن الفروقات جاءت مت�ضابهة على محــوري الدرا�ضة، (اأ�ضباب 
انت�ضــار ظاهــرة العنــف الجامعــي، ودور اإدارات الجامعــة في الحد من ظاهــرة العنف)، وهذا ي�ضــي اإلى تلاقي 
الأ�ضبــاب مــع الدور الــذي ينبغي لإدارات الجامعــة القيام به. وربما هــذا ما جعل الفرق لي�ــض ل�ضالح (رئي�ض 
الجامعــة)، فالأ�ضبــاب الموؤدية لنت�ضار العنــف الجامعي مرتبطة بجزء ل باأ�ض به بعــدم قيام رئي�ض الجامعة 
بــدوره بفاعليــة في تطبيقــه للاأنظمــة والقوانين، ومعاقبــة المخطئ، وعــدم الخ�ضوع لل�ضغوطــات المجتمعية. 
وكذلــك فــاإن دور اإدارة الجامعــة للحد من ظاهرة العنف اأي�ضًا مناط برئي�ــض الجامعة، فهو المعول عليه قيادة 
التغيي، وهذا ربما يف�ضر ظهور الفروق للم�ضتوى الوظيفي الأعلى با�ضتثناء م�ضتوى رئي�ض جامعة. 
       وهــذا يتفــق مــع نتائج درا�ضــة عبابنة (7002) والتي بينــت اأن العنف في الجامعــات الأردنية ينتج ب�ضبب 
عوامــل ﻣﺨتلفــة كالتع�ضب الإقليمي والع�ضائــري في الو�ضط الجامعي، وعدم ال�ضعــور بالم�ضوؤولية لدى الطلبة، 
و�ضعــف دور الإدارة الجامعيــة في الحــد مــن العنف الجامعي. وكذلــك يتفق مع درا�ضة كل مــن الرفوع والرواد 
(4102 ، hoofrlA & dawwarlA )، التــي بينــت اأن الأ�ضبــاب الرئي�ضــة للعنــف الجامعــي؛ كانــت القبليــة 
والتع�ضــب والمح�ضوبيــة، وعدم الحترام والمعاملــة غي اللائقة، وكذلك التوتر و�ضعــف الوازع الديني، وعدم 
توظيــف وقت الفراغ بال�ضكل ال�ضحيح. وهذا بــدوره يعك�ض دور الإدارات الجامعية في علاج الأ�ضباب الكامنة 
وراء ظهور العنف في هذه الجامعات.
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ﺛالثــًا: نتائــج ال�ّضــوؤال الّثالــث ومناق�ضتها، والذي ين�ــضّ على ما يلــي :»مــا دور الإدارات الجامعية في الحد من 
ظاهرة العنف في الجامعات الأردنّية؟»
     وفي �ضــوء نتائــج الدرا�ضــة، ّتم اقــتراح عدد من الحلول للحد من ظاهرة العنــف في الجامعات الأردنية، وهي 
الفقرات التي ح�ضلت على درجة متو�ضطة ومرتفعة، وبذلك تم ا�ضتثناء فقرة واحدة فقط وهي الفقرة رقم 
(41)، ون�ضها «ت�ضديد اإجراءات مراقبة الدخول للجامعات»، والتي ح�ضلت على درجة منخف�ضة، كما يلي:
الحلول المقترحة للحد من ظاهرة العنف في الجامعات الأردنية:
 -  غر�ــض القيم والمبادئ الدينيــة والأخلاقية وتدعيمها في نفو�ض الطلبة، من خلال فتح قنوات ات�ضال فعالة 
مــع خطباء الم�ضاجد ورجال الدين والدعاة؛ لطلاعهــم على م�ضتجدات الأحداث المتعلقة بالعنف الطلابي 
داخل الجامعات.
-  تعزيــز مبــداأ الم�ضاركة والأخذ بوجهات نظر الطلبة، عند �ضياغة الخطــط وو�ضع الﺒﺮامج الإر�ضادية؛ للحد 
من ظاهرة العنف الطلابي، ب�ضورة م�ضتمرة ولي�ض ب�ضكل مو�ضمي اأو عند وجود اأزمة ما، من خلال اللقاءات 
والجتماعات الدورية التي يتم عقدها.
-  تنظيم برامج تربوية واإر�ضادية؛ للحد من ظاهرة العنف الطلابي، �ضواء كانت في �ضورة محا�ضرات وندوات 
اأو ن�ضرات دورية، توزع على الطلبة والمعنيين من اإداريين واأع�ضاء هيئة التدري�ض؛ بغية توجيههم اإلى اأف�ضل 
الأ�ضاليب في تربية الن�ضء، واإعداده اإعداًدا جيًدا.
- العمــل علــى زيادة �ضلاحيــات الإداريــين واأ�ضحاب القــرار في الجامعات الأردنيــة، ومنحهم مزيــدًا من الثقة 
والأمان؛ للمحافظة على نجاح العملية التعليمية التعلمية.
- مراعاة العدالة بين الطلبة في اتخاذ القوانين وتطبيقها.
- درا�ضــة جذور ظاهرة العنــف وتاأملها، ابتداًء من المدار�ض ومرورًا بالجامعــات وانتهاًء بالمجتمعات، والهتمام 
ب�ضكاوى الطلبة من خلال �ضندوق ال�ضكاوى المخ�ض�ض للطلبة؛ للعمل على حلها.
 - �ضبط اآليات قبول الطلبة في الجامعات، وذلك من خلال اإعادة النظر في اأ�ض�ض القبول الموّحد، بما ي�ضمن عدم 
قبــول الطلبة الذين ل تنطبق عليهم �ضروط القبــول، اأو الذين ل يخل�ضون للعلم وين�ضرفون اإليه ان�ضرافًا 
تامًا خلال �ضنوات درا�ضتهم، اأو الذين يلتحقون بالجامعة وفي بع�ض التخ�ض�ضات على غي رغبة منهم.
- رفــع الحــدود الدنيا لمعّدلت القبــول في الجامعات، ول�ضّيمــا في التخ�ضّ �ضات التي يثبــت اأن طلبتها هم الأكر 
توّرطــًا في الم�ضاجــرات الطّلابية، وهي التخ�ضّ �ضات الإن�ضانية، ّمما يــوؤدي ب�ضكل تلقائي اإلى تخفي�ض اأعداد 
المقبولــين في هــذه التخ�ضّ �ضات، وقبول الطلبة ذوي المعّدلت المرتفعة الجاّدين في درا�ضتهم المن�ضرفين اإليها، 
والحري�ضــين على المحافظة على تقدمهم وزيادة اإنجازهــم وبناء م�ضتقبلهم، فالغاية من اإن�ضاء التخ�ضّ �ضات 
الإن�ضانيــة في الجامعــات، هي اإغناء الروؤيــة الفكرية والأخلاقيــة والإن�ضانية لعملية البنــاء والتنمية في 
المجتمــع برّمتــه، وتوفي اأ�ض�ض فكرية متينة للتطوير �ضواًء في الجامعة اأو في المجتمع. وفي هذا ال�ضياق اأي�ضًا 
يمكن درا�ضة اإمكانية اأن يتّم توطين كل تخ�ضّ �ض في جامعة واحدة على الأقل، اأو ﺛلاث جامعات على الأكر 
بدًل من اإن�ضاء كّل تخ�ضّ �ض في كّل الجامعات.
 - العمــل علــى ال�ضتفادة من تجربة الكليات الطبّية، التي توائم في نظامها التعليمي بين نظام ال�ضنوات ونظام 
ال�ضاعــات المعتمدة، فطلبة هذه الكليات هــم الأكر ان�ضرافًا اإلى العلم وا�ضتغراقًا فيه وان�ضغاًل في الأبحاث 
والتجــارب، وهــم الأقــّل انخراطــًا في الم�ضاكــل الطّلابية. لأن وجــود �ضاعات فــراغ طويلة بــين المحا�ضرات 
توفــر بيئة خ�ضبة للم�ضاجرات الطلابية، ناجمة عــن نظام ال�ضاعات المعتمدة، فالفراغ لطلبة الجامعة هو 
مف�ضدة، ما ﻟﻢ يتم ملوؤه بما هو نافع من الأن�ضطة العلمية والبحثية والثقافية.
- اإّن الوقــت الــذي يق�ضيه طالب الجامعة خــلال �ضنوات درا�ضته في الجامعة، هو مــّدة زمنية محدودة ل يجوز 
اإ�ضغالهــا اأو تبديدها باأّي عمل اأو �ضلــوك ل ي�ضّب في خدمة العملية التعليمية والبحثية والإبداعية، وهذا 
يتطلــب من كّل جامعــة اأن توفر لطلبتها اأكﺒﺮ عدد ممكن من المختﺒﺮات العلمية وﻣﺨتﺒﺮات الحا�ضوب، واأكﺒﺮ 
قدر ممكن من م�ضادر المعرفة من كتب ودوريات ومراجع ومو�ضوعات وقواعد بيانات وو�ضائل تعليمية، وكذلك 
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برامــج غنية بالأن�ضطــة التي تخدم العملية التعليميــة والبحثية، مثل عقد الموؤتمــرات وتنظيم الم�ضابقات 
واإ�ضدار المجلات العلمية والثقافية، وتاأ�ضي�ض المنتديات الثقافية والإبداعية والريا�ضية، وتوجيه الطلبة 
اإلى النخراط فيها اإلى اأق�ضى درجة ممكنة، والعمل على تكثيف اللقاءات الحوارية بين الطلبة والهيئات 
الأكاديميــة والإداريــة، ولبّد في هــذا ال�ضياق من الإكثار مــن تكليف الطلبة باإجراء الأبحــاث والدرا�ضات 
واإعداد التقارير وعمل الملخ�ضات، باعتبار ذلك جزءًا اأ�ضا�ضيًا من واجباتهم الأكاديمية.
- توجيه عناية اأكﺒﺮ لﺒﺮامج خدمة المجتمع، واأّل تظّل هذه الﺒﺮامج م�ضاألة �ضكلّية، ويمكن تحويلها اإلى ما ي�ضبه 
«خدمــة العلــم «فلا يتخرج الطالب ما ﻟﻢ يكن قد اأم�ضى عددًا من ال�ضاعات في خدمة الجامعة اأّوًل، وخدمة 
المجتمع ﺛانيًا، من خلال العمل ل�ضاعات معينة في الموؤ�ض�ضات ذات ال�ضلة بتخ�ضّ �ض الطالب.
- ال�ضتفــادة مــن الأعداد الكبية لطلبــة الجامعات الر�ضمية والأهلية، لتنفيــذ م�ضاريع وطنية كﺒﺮى مثل �ضّق 
الطرق وبناء الج�ضور وحفر الأنفاق وغي ذلك، مما يوؤدي اإلى توفي اأموال طائلة على الدولة ويتيح فر�ض 
التوا�ضــل الإيجابــي بــين الطلبة، ويوفــر فر�ضًا للتطبيــق العملي لما تعّلمــوه في الجامعة ويجعلهــم ي�ضعرون 
بالم�ضوؤولية اإزاء مجتمعهم ووطنهم.
- و�ضــع مدّونــة لل�ضلــوك الطّلابــي، وا�ضــتراط موافقــة الطالــب عليها قبــل التحاقــه بالجامعــة، والنظر اإلى 
الإ�ضــاءة للعمليــة التعليمية في الجامعة والم�ضاركة في اأية اأعمال تتنافى مع ر�ضالة الجامعة ودورها الوطني 
والتربــوي بو�ضفها م�ضا�ضًا باأمن المجتمع والدولة، ومنح الإدارات الجامعية �ضلاحيات اتخاذ القرارات التي 
تراها منا�ضبة لو�ضع حّد لمثل هذه الت�ضّرفات الم�ضّرة بم�ضية التعليم العالي، واإدراج مبداأ الوا�ضطة في قبول 
الطلبــة اأو رفــع علاماتهــم اأو اإلغاء العقوبات عنهــم �ضمن الخطوط الحمراء التي تعــّد اعتداًء على �ضلامة 
العملية التعليمية.
- اأن تحر�ــض الجامعــات علــى منــح الطلبة الحريــة الأكاديمية والفكريــة التي تعّد مطلبــًا م�ضروعــًا واأ�ضا�ضيًا 
في العمليــة الأكاديميــة، وتعــّد حافــزًا اأ�ضا�ضيــًا مــن حوافز الإبــداع والإنتاجيــة، وتوفي مجــالت للطلبة 
للا�ضــتراك في الأن�ضطــة الثقافية والفكرية والريا�ضيــة والفنية والأدبية، وتنظيــم الرحلات الطّلابية، 
واإجــراء الم�ضابقات المختلفة، وتفعيل �ضيا�ضة ت�ضغيل الطلبة المحتاجين ّمما يخفف من معاناتهم واحتقانهم 
وي�ضغل اأوقاتهم ويلبي بع�ض متطلباتهم المالية والمعي�ضية.
- اإ�ضــراك الأنديــة الطلابيــة واتحــادات الطلبــة في م�ضوؤولية �ضبــط ال�ضــارع الطّلابي وتنظيمــه وال�ضتفادة 
مــن طاقاتــه المختلفة بطريقة اإيجابية، وهذا يتطلــب توجيه عناية اأكﺒﺮ لآليــات اختيار مجال�ض الطلبة 
وت�ضكيلها. ويمكن للجامعة اأن تخ�ضّ �ض خانة في اأﻧﻤوذج التحاق الطالب بالجامعة لأهم هواياته الريا�ضية 
والثقافيــة والفنية، بحيث تقوم الجامعة بعد ذلك بتوفي مجالت للطلبة لممار�ضة هذه الهوايات في اأوقات 
الفــراغ. اإّن مثل هذه الأن�ضطــة تعّزز انتماء الطلبة لجامعتهم وكلياتهــم وتخ�ضّ �ضاتهم اأكر من انتماءاتهم 
غي الأكاديمية.
- تخ�ضي�ــض جانــب كبي من ماّدة التربية الوطنية؛ لتوعية الطلبــة بواجباتهم وحقوقهم في الجامعة وحثهم 
على تجنب كّل ما ي�ضيء للجامعة ومناخ التعليم.
 - اإعــادة النظــر في معايــي النجاح والر�ضــوب وعدم الت�ضاهل في ت�ضحيــح الختبارات ومنــح العلامات للطلبة، 
وتقلي�ــض عــدد الفر�ض التي تمنح للطالب لرفع معّدله اإلى فر�ضة واحدة فقط، تمنح له بعد الإنذار الأّول، 
يف�ضــل بعدها الطالب ف�ضًلا نهائيًا مــن الجامعة ما ﻟﻢ يرفع معّدله اإلى الحّد الأدنى المطلوب، ووقف ال�ضماح 
للطلبة الذين ل يحققون الحّد الأدنى من المعدل التراكمي المطلوب بالنتقال اإلى تخ�ضّ �ض اآخر اأو الدرا�ضة 
الخا�ضّ ة. فقد اأﺛبتت الدرا�ضات التي اأجريت �ضابقًا للعنف الجامعي اأّن معظم المتورطين في هذه الحوادث هم 
من الطلبة ذوي المعّدلت التراكمية المتدنية،والذين ُمِنحوا اأكر من فر�ضة واحدة لرفع معّدلتهم.
- عدم الت�ضاهل في �ضبط عملية الح�ضور والغياب للطلبة، وتقلي�ض عدد ال�ضاعات التي ي�ضمح للطالب بالتغيب 
فيهــا عــن المادة من دون اإذن اإلى اأربع �ضاعات فقط، وحرمان الطالــب من المادة بمجرد و�ضول عدد ال�ضاعات 
التي يتغيب عنها من دون اإذن اإلى خم�ض �ضاعات، دون الحاجة اإلى النتظار حتى نهاية الف�ضل. ويعّد قرار 
الم�ضجــل العام بحرمان الطالــب من المادة قطعيًا. وهذا الأمر يتطلب اأن يقــوم ع�ضو هيئة التدري�ض بتزويد 
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وحــدة الت�ضجيــل بقوائم الح�ضور والغياب اأّوًل باأّول عن طريق الإدخال الآلي، مثلما عليه اأن يقوم بتزويد 
وحدة القبول والت�ضجيل بنتائج امتحانات الطلبة اأّوًل باأّول عن طريق الإدخال الآلي.
- �ضبــط اآليــات تعيــين اأع�ضاء الهيئــات التدري�ضية في الجامعات وعــدم الت�ضاهل في معايــي تعيينهم، والحر�ض 
علــى اأن يكونــوا على �ضوّية علمية ومهنيــة واأخلاقية و�ضلوكية عالية، وعدم الر�ضــوخ لأي �ضكل من اأ�ضكال 
الوا�ضطــات اأو �ضغوط المجتمــع لتعيين اأحد ل يتمتع بال�ضوية المطلوبة، وعــّد التو�ّضط لتعيين اأع�ضاء هيئة 
تدري�ض ّممن ل تنطبق عليه معايي التعيين ﻣﺨالفة يعاقب عليها القانون، لأّن الجامعات تحتاج اإلى اأع�ضاء 
هيئــة تدري�ض ﻣﺨل�ضين للعلم ومثابرين علــى اإجراء الأبحاث وناجحين في تدري�ضهم ومتميزين في اأبحاﺛهم 
وقــدوة للطلبــة في �ضلوكهم. ولبــّد اأن تعطى الإدارات الجامعية �ضلاحيات ق�ضائيــة ل�ضمان المحافظة على 
هــذه ال�ضوّيــة المطلوبة، وذلك لخطــورة الدور الذي يقوم به اأع�ضــاء الهيئات التدري�ضيــة واأهمية الر�ضالة 
التي ينه�ضون بها.
- اأن يحرم الطالب الذي يف�ضل من اأي جامعة لأي �ضبب اأكاديمي اأو �ضلوكي من اللتحاق باأي جامعة اأخرى، واأن 
يحرم ع�ضو هيئة التدري�ض الذي تنهى خدماته من اأي جامعة لأ�ضباب تت�ضل بالأمانة العلمية اأو المخالفات 
الأخلاقية اأو ال�ضلوكية اأو المهنية من التعيين في اأي جامعة اأخرى.
- الربــط بــين م�ضتوى الجامعة ومعايــي اعتمادها وترتيبها بين الجامعات الوطنية وقــدرة اإدارتها على �ضبط 
الم�ضاجرات الطّلابية والحيلولة دون وقوعها.
- ال�ضتمــرار في اإجــراء الدرا�ضات على البيئة الجامعية والتكّيف الطّلابي والعنف الجامعي، وتطوير الأنظمة 
والتعليمات تبعًا لنتائج هذه الدرا�ضات.
- اإّن م�ضوؤوليــة و�ضــع حــّد للعنف الطّلابــي في الجامعات تقــع على عاتق الطلبــة اأنف�ضهم، ويتحملــون عواقبها 
كاملــة، وعلــى عاتــق اأع�ضــاء الهيئــة التدري�ضيــة الذين يجــب اأن يوجهــوا الطلبــة اإلى الدرا�ضــة والبحث 
والهتمــام الجــاّد بالعلــم، واأن يقّدموا من اأنف�ضهــم و�ضلوكهم قدوة �ضالحة للطلبة، كما تقــع الم�ضوؤولية على 
عاتــق الإدارات الجامعيــة التــي ينبغي عليهــا اأن تتابع ما يجــري في ال�ضارع الطلابــي، واأن ت�ضعى دائمًا اإلى 
تطوير الأنظمة والقوانين والمناهج لتوفي اأف�ضل بيئة علمية ممكنة داخل جامعاتهم.
- ول بــّد قبــل كــّل �ضيء من ا�ضتمــرار التن�ضيق بــين موؤ�ض�ضة التعليم العــالي وموؤ�ض�ضة التربيــة والتعليم و�ضائر 
الموؤ�ض�ضات الوطنية، ف�ضلوك الطالب في الجامعة هو ﺛمرة تربيته الأولى في المنزل والمدر�ضة.
وقد تم عر�ض هذه الحلول على مجموعة من الخﺒﺮاء التربويين والقادة الأكاديميين، وقد اأبدوا موافقة على 
هذه الحلول معتقدين اأن لها دورًا في الحد من ظاهرة العنف الجامعي في حال تطبيقها.
الّتوصيات
وفي �ضوء نتائج الّدرا�ضة وا�ضتنتاجاتها، فقد ّتم الّتو�ضّ ل اإلى الّتو�ضيات الّتالية :
 - تبّني الحلول المقترحة التي تو�ضّ لت اإليها الّدرا�ضة والعمل على تطبيقها.
-  اإجــراء درا�ضــات عملّية تطبيقّيــة للحد من م�ضببات العنف الجامعي، وبالتــالي النهو�ض بالعملية التربوية 
برمتها.
- ال�ضتمرار في اإجراء الدرا�ضات على البيئة الجامعية والتكّيف الطّلابي والعنف الجامعي، وتطوير الأنظمة 
والتعليمات تبعًا لنتائج هذه الدرا�ضات.
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